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1FØRSTE KAPITEL
Problemfelt – Køn og ungdomskultur
Genstandsfeltet for denne opgave er køn og ungdomskultur. Dette fordi jeg gennem min
egen omgang med ungdomskulturen har oplevet og set, at kønnede og seksuelle koder,
der i samfundet, videnskaben osv. opfattes som nedgørende, gammeldags og
kvindeundertrykkende, har frit løb i ungdomskulturen. Drengerøvskultur,
objektliggørelse af kvinder og et enormt fokus på hetero-sex er oftest de helt centrale
elementer der går igen i fester, fjernsyn og musik.
Seksuelle koder er i høj grad i spil, især i den del af ungdomskulturen, der er centreret
omkring populærmusik, fest og druk. Dorte Marie Søndergaard skriver i Tegnet på
Kroppen (1996), at på trods af, at køn i det senmoderne samfund opfattes som noget
foranderligt, noget der kan udfordres og forhandles, sker dette mindst i forhold til det hun
betegner som seksuelle koder (Søndergaard 1996:414), hvilket vil sige de mønstre og
normer seksualitet praktiseres i forhold til. Ifølge Videnscenter For Ligestilling er der de
senere år sket en øget seksualisering af alle områder af samfundet (fra pjecen Ej blot til
lyst – pornografi i et ligestillingsperspektiv), hvilket også betyder en øget seksualisering
af ungdommen.
Ungdommen opfattes ofte som en tid, hvor der eksperimenteres med bla. seksualitet og
køn, hvor de unge er på vej til at blive voksne. Men hvor meget eksperimenteren foregår
der? Er der i populærkulturen i dag andre muligheder for unge end de traditionelle
kønsroller, hvor mænd er maskuline, kvinder er feminine og man naturligt begærer
personer med forskelligt kropstegn fra en selv? Grunden til at jeg, som Søndergaard,
vælger at bruge betegnelsen kropstegn som redskab til at italesætte køn, er et forsøg på
ikke at blive fanget af de gængse almengørende kønsudtryk, samtidig med, at det er
nødvendigt at kunne tale om køn, da forskellige tegn på kroppe fungerer som socialt
ordnende også i den nuværende vestlige kultur (Søndergaard 1996:90).
I vestlige samfund i dag, og dermed også det danske samfund, er der en generel opfattelse
af at alt kan lade sig gøre, vi har frit valg på alle hylder, både når vi køber tandpasta og
2når vi skal skabe vores egen identitet som børn og unge individer (Bauman 1988:87). Mit
udgangspunkt er i socialkonstruktivisme og poststrukturalisme, hvor subjekter opfattes
som socialt konstruerede. I de generelle hverdagsopfattelser bliver denne konstruktion
ofte forstået som at alt er muligt, hvilket betyder, at hvis ikke man er lykkelig eller har
succes er det individets egen utilstrækkelighed, der er årsagen. Vi kan gøre, hvad vi vil,
vi lever i et frit land, i en fri og global verden, med alverdens muligheder. Denne
opfattelse findes i udpræget grad i forhold til unge, de har alle muligheder, de starter som
tomme hylstre, der kan fyldes hvad som helst på, også i forhold til køn og seksualitet.
Men hvis man har udgangspunkt i en poststrukturalistisk tankegang, vil denne opfattelse
af individer som øde øer, der starter en opbygning fra nul, ikke kunne godtages. Som
subjekt vil man altid være en del af relationer, kontekster og processer, og skabes som
individ i relation til andre individer i sociale sammenhænge, i forhold til de dominerende
koder, institutioner og konstruktioner man møder i sin historiske og geografiske kontekst,
også i forhold til køn og seksualitet (Stormhøj 2003:378 i Fuglsang; Olsen). Med
udgangspunkt heri kan den opfattelse af ungdommen som havende alle muligheder
problematiseres. Der kan stilles spørgsmål ved, om ”det frie valg” ikke skjuler den
eksklusion, der foregår, da den sker i de ubegrænsede muligheders hellige navn.
Køn og seksualitet opfattes generelt som noget der i en eller anden grad hænger sammen
med natur. Det er naturligt for individer med mandligt kropstegn at beskytte, tage initiativ
osv., og for individer med kvindeligt kropstegn at skulle beskyttes og afvente initiativ fra
individer med mandligt kropstegn. At dette skulle være naturligt, mener Pierre Bourdieu
dog kan diskuteres, der er, ifølge ham, tale om kultur der er gjort til natur (Bourdieu
1998:18). Opdeling af, hvad der er mandligt og kvindeligt, i en dikotomi mellem
kønnene, hvor individer efter sigende naturligt skulle komplimenterer hinanden, betegner
Judith Butler som at kønsdikotomien er naturaliseret (Butler 1990:2). Butler opererer i
forhold til køn med betegnelsen at være kulturelt forståelig, som også kunne kaldes det
kulturelt genkendelige eller legitime (Søndergaard 1994:21). Hvis man som individ skal
være kulturelt forståelig, i sin selvfremførelse i forhold til seksualitet og køn, handler det
om at definere sig selv indenfor de gældende skemaer for, hvad der opfattes som
naturligt alt efter hvilket kropstegn man har. Det centrale spørgsmål i denne opgave, er
3om dette også gælder i den populære ungdomskultur, at de traditionelle koder for, hvad
der er maskulint og feminint skal følges, for at man som individ er kulturel forståelig?
I Danmark opfattes kønsligestilling ofte som tæt på at være en opnået realitet (Borchorst;
Dahlerup 2003:196), en opfattelse der kan diskuteres, og som gør det interessant at
undersøge, hvordan køn og seksualitet fremstilles/gøres i den populære ungdomskultur,
og hvilke måder at gøre køn på, der her er kulturelt forståelige. I ungdomskulturen har
massemedierne stor indflydelse, medierne har stor betydning for unges hverdag, ligesom
unge i vid udstrækning interesserer sig for den populærkultur, der formidles i
massemedierne (Demant; Klinge-Christensen 2004:7f; Drotner 1999:44). Dermed er den
populære ungdomskultur nøje sammenvævet med markedet, via massemedierne. I den
danske velfærdsstat er der tradition for, at staten regulerer radio og fjernsynsområdet, bla.
med udgangspunkt i en public service tankegang. Men hvor meget fokus er der fra
velfærdsstatens side, på kulturen, medierne og markedet, i forhold til køn, seksualitet og
ligestilling?
Jeg vil på baggrund af dette undersøge, hvordan køn og seksualitet fremstilles, udleves og
gøres i ungdomskulturen, og om der fra velfærdsstatens side er opmærksomhed omkring
ungdomskultur især i forhold til køn. Til dette vil jeg bruge den massemedierede
ungdomskultur som et vindue, hvorigennem jeg kan se et udsnit af den populære
ungdomskultur, og herigennem få indblik i hvordan køn og seksualitet fremstilles af og
for unge i Danmark 2004. Med baggrund i velfærdsstatens regulering af medierne, vil jeg
tage udgangspunkt i Boogie, et ungdomsprogram på Danmarks Radio (DR), da DR
omfattes af public service-loven. Boogie er et musikprogram, hvis formål er at indfange
de unge seere til DR, en gruppe DR tidligere har haft store problemer med at fastholde.
Hovedomdrejningspunktet i programmet er musikvideoer, både udenlandske og danske,
hvori temaerne oftest er sex, hvilket betyder at køn og seksualitet i høj grad er i spil.
4Problemformulering
Hvilke måder at gøre køn og seksualitet på kommunikeres som legitime og
kulturelt forståelige, og hvilke usynliggøres eller opfattes som ikke legitime i
Boogie?
Nedslagspunkterne i undersøgelsen vil være a) hvilke måder at gøre køn og seksualitet
på, der formidles som kulturelt forståelige og legitime for individer med henholdsvis
kvindeligt og mandligt kropstegn (femininitets og maskulinitets matrix) b) hvilke
seksuelle koder der er i spil i Boogie c) hvilke begærsretninger og positioner der
kommunikeres som legitime og kulturelt forståelige i Boogie.
Køn og seksualitet forstår jeg som konstruktioner, som koder der er kulturelt og socialt
skabte. Det er i vores samfund ikke muligt at tænke sig mennesket uden køn – det er det
første vi kategoriseres som når vi fødes, vi stemples som enten dreng eller pige. Køn er
dermed et vilkår, en eksistensbetingelse, opdelingen i køn er en stor del af det, der former
os som subjekter (Bourdieu 1998:18, Søndergaard 1996:9, Butler 1990:xi). Køn er
ligeledes en relation, at være dreng det modsatte af at være pige. Køn opfattes i vores
kulturelle kontekst som binært; der er to modsatte køn, og kun to, ikke tre eller tyve. Den
binære kønsopfattelse hænger sammen med en norm om heteroseksualitet. Det opfattes
som naturligt, at personer med forskelligt kropstegn begærer hinanden og de der afviger
fra denne naturlighed forstås stadigvæk inden for disse rammer, fx i lesbiske par hvor
opfattelsen ofte er, at så må den ene jo være manden. Hetero-normativitet er et skema,
som fortæller, hvad der er det normale og ønskelige, og hvad der er det perverse, det
patologiske og unaturlige. Ligesom køn er et vilkår for subjektet, bliver seksualitet
således til sandheden om individet, til et indre autentisk jeg.
Ungdomskultur som begreb er en abstraktion, som det er svært at indhegne – hvad er
ungdomskultur, hvad er ikke? Det har ikke noget formål for denne opgave at afgrænse
ungdommen nøjagtigt aldersmæssigt, man er ung når man ikke er barn længere og inden
man bliver voksen. Men hvornår er det så? Når man selv føler sig ung, eller når man er
målgruppe får ungdomsserier i tv, eller kategoriseres som sådan i statistikker?
Ungdomskulturen er ikke entydig, der er forskellige strømninger og kulturer indenfor det,
5der kan betegnes som ungdomskultur. Det jeg henviser til med ungdomskultur er en
populære kultur, som alle unge i en eller anden grad må forholde sig til i deres
livskontekst, blandt andet fordi den formidles gennem massemedierne.
Før analysen af Boogie skal der dog, i andet kapitel, kort gøres rede for de
videnskabsteoretiske overvejelser i forbindelse med undersøgelsen, og for
analysemetoden. I tredje kapitel indplaceres Boogie, som vindue til den populære
ungdomskultur, i en kontekst. Dette gøres bla. i forhold til velfærdsstaten og
ungdommens status i forhold til lovgivning på medieområdet.
6ANDET KAPITEL
Videnskabelige overvejelser og metode
Denne opgave skriver jeg på baggrund af holdninger og interesser. Disse interesser mener
jeg dog ikke kan reduceres til at være mine subjektive præferencer; da mange forskere
ligeledes har beskæftiget sig med, hvordan køn og seksualitet gøres og produceres i de
såkaldte ligestillede velfærdssamfund. Eksempelvis Dorte Marie Søndergaard, Drude
Dahlerup, Kenneth Reinicke, Anette Borchorst, Zygmunt Bauman, Ulrich Beck og Pierre
Bourdieu, for bare at nævne et par stykker. Jeg har en erkendelsesinteresse i at
denaturalisere både opfattelsen af, at det danske velfærdssamfund har kønsligestilling og
opfattelsen af, at kønskategorierne er naturlige. En dekonstruktion af det, der tages for
givet, et formål der læner sig op ad en poststrukturalistisk videnskabsposition (Stormhøj
2003:388).
Jeg mener der mangler undersøgelser af, hvilken indflydelse og rolle medierne og
markedet har i forhold til unges kønsidentitetsdannelse og på hvordan seksualitet og køn
fremstilles i medierne. Da jeg skriver denne opgave alene, og hverken har tid eller
ressourcer til at lave en så omfattende undersøgelse, er mit fokus kommet til at ligge på
det sidste; hvordan seksualitet og køn fremstilles i medier henvendt til unge mennesker.
Mit udgangspunkt er normativt, at påstå andet ville, med den socialkonstruktivistiske
videnskabsopfattelse jeg medbringer i bagagen, være løgn. Mit udgangspunkt er ikke, at
forskere kan eller skal være objektive, eller at undersøgelser kan være udelukkende
deskriptive. Der ligger altid interesser bag videnskaben, magt og viden hænger sammen
(Stormhøj 2003:383). Dermed ikke sagt at resultater ikke skal kunne begrundes
videnskabeligt, men at der altid ligger interesser bag; hvad enten disse er integration,
forståelse, funktionalitet eller at påpege paradoksale forhold i samfundet. Mine interesser
er at påpege det paradoksale i, at der er en opfattelse i samfundet om, at vi har ligestilling,
når jeg med mit hverdags blik kan se det ikke er rigtigt, bare ved at tænde for fjernsynet.
Jeg har undret mig over at køn og seksualitet i forhold til ungdomskultur ofte overses og
bagatelliseres, fordi ungdommen jo bare er en fase, det er fest og sjov, og jeg mener dette
7er problematisk. Dermed har jeg nogle forudsætninger; undertrykkelse pga. seksualitet og
køn er noget dårligt, og denne undertrykkelse medvirker ureflekterede og traditionelle
fremstillinger af køn og seksualitet til at opretholde. Dermed er det underforståede mål, at
medvirke til at der ikke sker undertrykkelse pga. af køn og seksualitet, at der ikke er
normer og koder der ekskluderer pga. køn og seksualitet, og at vi som mennesker havde
reelle muligheder for andet end den sædvanlige heteroseksuelle far-mor-og-børn model.
Anderledes formuleret kunne man sige, at det er et forsøg på at nedbryde
konventionsbestemte kønsdikotomier, og skabe et åbent teoretisk terræn for flydende og
instabile køn (Stormhøj 2003:388). Dette er en vision, der befinder sig i nærheden af
queer-teoriens opløsning af hetero-normativitet og åbning af muligheder mod andre køns-
og seksualitetskonstruktioner.1
Jeg befinder mig i en bestemt position, i forhold til den populære ungdomskultur jeg vil
undersøge, en position som det er relevant at præcisere. Jeg er selv en del af målgruppen
for den populære ungdomskultur jeg undersøger, samtidig med, at jeg befinder mig i en
kritisk position til den populære ungdomskultur. Som feminist og biseksuel provokeres
jeg af den måde, køn og seksualitet fremstilles i den populære ungdomskultur. Et formål
med denne opgave har således været at sætte min subjektive indignation og undren i
forhold til samfundsvidenskabelige teorier om køn og seksualitet, samfund, ungdom og
ligestilling.
Mit mål med denne undersøgelse er ikke at kunne generalisere og sige ”sådan er alle
unge”. Medierne udgør kun en del af ungdomskulturen, en bestemt kommercialiseret del,
ikke alle de mange udtryk ungdomskulturen har i Danmark 2004. Heraf udgør Boogie en
endnu mindre del, ligesom jeg kun har analyseret en lille del af Boogie, nogle enkelte
udsendelser. Jeg mener dog at kunne sige, at de afsnit jeg har analyseret af Boogie er
nogenlunde repræsentative for Boogie, ligesom musikvideoerne, musikken og stilen, går
igen i store dele af den kommercielle medieformidlede ungdomskultur, både i Danmark
                                                 
1 Hvilket ligger tæt på eksempelvis Bourdieus undersøgelse af den maskuline dominans, uden at jeg dog,
som Bourdieu, begiver mig ud i at blotlægge de historiske mekanismer, der har medvirket hertil, blot
synliggøre at køn og seksualitet ikke er forsvundet fra de koder vi omgås hinanden med, men blot gjort
utydelige og svære at se og tale om, når ligestilling i den hegemoniske diskurs opfattes som gennemført
(Bourdieu 1998:6).
8og i resten af den vestlige verden. Jeg kan gennem min undersøgelse ikke udtale mig om,
hvordan og hvor meget fremstillingen af køn og seksualitet afspejler og påvirker unge.
Jeg går ud fra som forudsætning, at der er en påvirkning af unge gennem medierne, men
forsøger ikke at fastslå i hvilket omfang eller på hvilke områder.
Jeg har i tredje kapitel brugt diverse forskning om køn og velfærd, som jeg er blevet
præsenteret for på kurser på SV1, og derudover har jeg inddraget og læst andre forskere,
der har beskæftiget sig med køn og velfærdssamfund. Desuden har jeg inddraget
forskning om unge og medier. Dernæst har jeg brugt lovgivning, især radio- og
fjernsynsloven og lov om forskelsbehandling. Jeg kunne sikkert have inddraget andre
love, men har i stedet valgt at prioriterer disse to, pga. tid og ressourcer. Desuden har jeg
inddraget Public service-kontrakt mellem DR og kulturministeren og diverse rapporter og
redegørelser udarbejdet af DR selv.
Det helt centrale for opgaven er analysen af Boogie, som et kik ind i en kommerciel
massemedieret ungdomskultur, og jeg har derfor brugt fjernsynsudsendelsen som primær
kilde. Jeg har brugt to hele programmer2, der er tilfældigt udvalgt i efteråret 2004.
Analysemetode
Jeg har ikke lavet en udtømmende analyse af Boogie, ligesom jeg ikke har analyseret alle
de forskellige aspekter, der kunne analyseres af en fjernsynsudsendelse, billede, lyd, lys,
narrativ osv. Jeg har i stedet gennemset programmet flere gange, hver gang med
forskellige briller. Efter et gennemsyn i helhed, har jeg kigget efter de nedslagspunkter
Dorte Marie Søndergaard anbefaler til analyser af køn (Søndergaard 1994). Disse er a)
maskulinitets/femininitets konstituenter, hvad konstituerer en kulturel forståelig
mand/kvinde, og hvilket mulighedsrum kan individer bevæge sig indenfor alt efter
kropstegn, kaldet femininitets og maskulinitets matricer, b) koder, hvoraf hun fremhæver
en heteroseksuel kode, hvilket er den kode jeg hovedsageligt har fokuseret på. Desuden
                                                 
2 Disse er valgt ud tilfældigt i perioden hvor jeg skrev opgaven, en udvælgelse der er foretaget mest på
baggrund af hvad jeg kunne få andre med video og fjernsyn til at optage til mig. Derfor indgår der også et
halvt program i mit materiale, så det i alt er to et halvt program.
9har jeg, med udgangspunkt i pjecen3 ” Ej blot til lyst – pornografi i et
ligestillingsperspektiv” forsøgt at benytte seksualisering som perspektiv, for at indkredse
den markante fokus på sex, der ses i Boogie, blandt andet ved at analysere de paralleller
der er mellem fremstillinger af sex i Boogie og fremstillinger af sex i pornografien, som
er en genre, der er stærkt kodet for maskulinitet, femininitet og heteroseksualitet.
Desuden har jeg inddraget de viste musikvideoers sangtekster4, og som jeg har brugt i
min analyse af Boogie.
                                                 
3 udsendt af Videnscenter for Ligestilling
4 Hentet på internettet via søgemaskinen www.google.com
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TREDJE KAPITEL
Ungdom, samfund og medier
I dette kapitel præsenteres den ungdomskultur, Boogie er et lille udsnit af, i en kontekst,
ungdomskulturen i forhold til marked og medier, ligesom velfærdsstatslig regulering af
medier i forhold til unge inddrages.
Ungdomskultur
Den nuværende ungdomskultur er historisk specifik. Den er opstået efter 2. verdenskrig
og er bundet til en vestlig kontekst, og dermed er ungdomskulturen en del af
velfærdssamfundet i Danmark. Det er en kommerciel ungdomskultur der nøje hænger
sammen med visuelle mediers udbredelse (Stormhøj 1998:111), og den er dermed vævet
tæt sammen med medierne (Drotner 1999:43).
I velfærdssamfundet er der i dag en høj prioritering af uddannelse, hvilket betyder, at
unge uddannes længere end tidligere. Denne øgede skolegørelse af ungdommen betyder,
at tiden som ung, inden man stifter familie og/eller begynder karrierer på
arbejdsmarkedet, er forlænget5. Unge har derfor i dag mere fritid end tidligere, og
fritidskulturen i det danske velfærdssamfund er en væsentlig del af menneskers
identitetskonstruktion. I fritiden afprøver unge mennesker forskellige identiteter og
tilhørsforhold (Demant; Klinge-Christensen 2004:7f), blandt andet i fest- og
musiksammenhænge. Den populære ungdomskultur hænger nøje sammen med en
festkultur; en kultur der handler om druk, fest, musik og selviscenesættelse – indenfor en
stærkt seksualiseret og kønsstereotyp diskurs. Danske teenagere er storforbrugere af
massemedier i deres fritid og interesserer sig i vid udstrækning for den massemedierede
populærkultur (Demant; Klinge-Christensen 2004:7f; Drotner i Størner; Ager Hansen
1999:44).6
                                                 
5 Den kontakt unge har til arbejdsmarkedet dikteres af ønsket om at finansiere et forbrug i fritiden.
6 I fritiden ses der blandt andet fjernsyn – unge bruger i gennemsnit knap to timer på at se fjernsyn om
dagen, hvilket selvfølgelig betyder, at nogle unge bruger væsentlig mere, mens andre bruger mindre (Kamp
Jørgensen et. al. i Wilhjelm 1998:31). Desuden bruger unge computere og video mere end andre
aldersgrupper, ligesom mobiltelefoner er en stor del af unges hverdag.
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Forbrugssamfundet og ungdom
I et hvert samfund foregår der en proces, en integration, hvor børn og unge lærer at blive
medborgere, og således sker der også en integration i det danske velfærdssamfund.
Bauman mener, at i det nuværende vestlige samfund har forbruget og markedet overtaget
den centrale rolle som arbejdet før havde i menneskers liv – som opdragende,
meningsudfyldende og identitetsgivende (Bauman 1988:100f). Accepten af den enkelte i
forhold til samfundet ligger ifølge Bauman i selve forbruget, som er en vigtig del af den
sociale integration (Bauman 1988:104). Forbrug giver en vished om accept, en sikkerhed
ved at tilhører gruppen – massen – af acceptable identiteter. Denne vished er dog ifølge
Bauman ikke betingelsesløs, da den forudsætter køb af et bestemt produkt, for at man kan
opfatte sig selv som rationel, fornuftig, og som gørende det rette (Bauman 1988:94f).
Dermed mener han, at individer har brug for markedet og for markedets eksperter for at
kunne skabe sig selv som individer; der er brug for eksperter og andre former for løfter
fra producenterne til at fortælle individet, hvad der skal købes, for at blive anerkendt som
forbruger, og godkendt og genkendt som individ. At arbejdet har mistet sin centrale rolle
i menneskers liv, og at forbruget har overtaget denne rolle, kan nok ikke direkte siges at
gælde for hele samfundet, der er stadigvæk mange mennesker der definerer sig selv via
deres arbejde, branche osv. Men muligvis kan dette siges at gælde for unge og for
ungdomskulturen, som resultat af den forlængede ungdom og øgede fritid.
Massemedierne og unge
I forlængelse af, at forbruget er blevet det centrale i menneskers liv, argumenterer
Bauman for, at det moderne individs tanker og handlinger er stærkt påvirket af
massemedierne (Bauman 1988:107). Ligeledes argumenterer Kirsten Drotner for, at
medierne i det moderne danske samfund, er blevet mere og mere centrale i unges
hverdagsliv (Drotner 1999:217). Ligesom ungdomskultur og mediekultur på mange
områder glider sammen (Drotner 1999:51). Hun betegner medierne som grundlæggende
tolkningsredskaber for nutidens unge, en fundamental del af unges kulturelle beredskab,
hvor medierne anvendes til at skabe mening i hverdagen (Drotner 1999:44). Medierne er
en integreret del af ungdomskulturen og af unges liv, ligesom medierne hjælper os med at
tolke og forstå både os selv og omverdenen. Dette har stor betydning i ungdommen, hvor
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man er mere søgende end i resten af livet, og derfor har brug for tolkningsredskaber
(Drotner 1999:50). En stor del af ungdomskulturen er dermed tæt knyttet til forbrug, og
til den kultur der formidles af medierne. Et område som ikke i udpræget grad udsættes for
regulering fra velfærdsstaten.
Unge og velfærdsstaten
I ungdomskulturen boltrer de fremtidige velfærdssamfundsborgere sig. Dog er det
karakteristisk for velfærdsstaten, at medborgeren er en voksen og ikke en ung person
(Drotner 1999:228). Med køn og seksualitet som fokus for denne opgave, er det
bemærkelsesværdigt, at der stort set ikke sker nogen regulering i forhold til køn og
seksualitet på områder der henvender sig til unge mennesker. Især hvis dette ses i forhold
til det danske velfærdssamfunds overordnede forestilling om det danske velfærdssamfund
som ligestillet i forhold til køn. At ligestilling i velfærdsstaten netop er en forestilling
mener bla. Ulrich Beck, da fremskridtene i lighed mellem kønnene ikke er entydige. De
ændringer der er sket, er hovedsageligt i folks bevidsthed og på papiret, ikke i praksis.
Kvinder og mænds konkrete adfærd er i mange forhold uforandrede, på trods af de fine
forestillinger og lovgivning på området (Beck 1997:162). Lovgivningen og politikken har
i Danmark været det Dahlerup og Borchorst kalder for symbolpolitik, en
handlingsorienteret politik, hvor man gør noget, med forsvindende lidt fokus på
definition af, hvad der er problemet, og hvilke resultater politikken giver (Borchorst;
Dahlerup 2003:186f).
I Danmark er der lovgivning, om denne så virker eller ej, omhandlende ligestilling i
forhold til forskelsbehandling på arbejdsmarked, familie ol., hvilket er områder, der kun i
begrænset omfang har relevans for unge menneskers hverdag. Den lovgivning og
regulering, der er henvendt til unge mennesker, sker i forhold til uddannelse og skole,
men unges liv udgøres som nævnt ikke kun af skolegangen. Markedet, og dermed
kulturen og medierne, ligesom unges egen selvorganisering i ungdomskulturen, har
ligeledes indflydelse på unges liv (Drotner 1999). Unge påvirkes dermed via kulturen, i
kommunikationen og i markedet. Dermed må man formode, at en del de fremstillinger af
køn og seksualitet, unge ser, sker i mødet med kulturen, markedet og medierne. Dette kan
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formodes at have betydning i forhold til unge, da den forvirrende forandring fra barn til
voksen kan give sig udslag i, at normer reproducerer og overdrives. Man prøver blandt
andet kønnede identiteter af og bliver til inkarnationen af noget stereotypt for af have et
fodfæste i en forvirrende periode (Stormhøj 1998:242).
Det kan dog, i forhold til markedet og kulturen/medierne, være svært at få øje på, at der
findes lovgivning om ligestilling og forskelsbehandling. Det virker sjældent, som om
disse love overhovedet håndhæves i forhold til fx film, tv og reklamer.7 Et eksempel på
dette er lov om forskelsbehandling: Ved forskelsbehandling forstås i denne lov enhver direkte eller
indirekte forskelsbehandling på grund af race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel
orientering eller national, social eller etnisk oprindelse. (§1 1ov om forbud mod forskelsbehandling på
arbejdsmarkedet m.v.). Denne lov hører under beskæftigelsesministeriet og omhandler
således hovedsageligt forskelsbehandling på arbejdsmarkedet, i forhold til ansættelse,
fyring og lønforhold8. Forskelsbehandling opfattes dermed kun som et problem, hvis det
påvirker materielle og økonomiske forhold. Når det er arbejdsmarkedsforhold,
forskelsbehandling sættes i forhold til, kan det være svært at mærke at lovgivningen også
gælder for unge. Dermed kan man forestille sig, at unge, der endnu ikke har stiftet familie
og påbegyndt deres karrierer, befinder sig i et tomrum, hvor der ikke reguleres i forhold
til ligestilling, køn og seksualitet. Da Danmark officielt opfattes som en velfærdsstat med
ligestilling, er det bemærkelsesværdigt, at der ikke reguleres i forhold til køn og
seksualitet i forhold til områder der har relevans for unge mennesker, fx i kulturen og
medierne.
Unge og medierne
Et vigtigt område for radio- og fjernsynsloven er public service. På trods af, at Danmarks
Radios9 monopol er ophævet, og der er åbnet for kommercielle Tv-kanaler, handler en
                                                 
7 Reklamer skal fx være meget tydeligt diskriminerende, før de trækkes tilbage, ligesom objektliggørelse og
seksualisering af især kvindekroppe ofte ikke opfattes som et problem, medmindre det direkte kan
kategoriseres som pornografi – hvilket det sjældent bliver.
8 Selvom ligestilling i forhold til køn ligger til grund for meget af lovgivningen, er det indirekte; køn
nævnes ikke på noget tidspunkt i loven.
9 DR er en public service kanal, der er bruger-, dvs. licensfinansieret, hvor både overordnede krav og
licensens størrelse fastsættes af folketinget ved lov. Det er en selvejende institution. Desuden indgås der en
public service kontrakt med kulturministeren (§12 stk. 2), ligesom DR årligt skal udarbejde en public
service redegørelse om opfyldelse af denne kontrakt (stk. 3).
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stor del af radio- og fjernsynsloven om netop public service forpligtelser for Danmarks
Radio (DR) og TV2/Danmark.10 I radio- og fjernsynslovens §10 står der følgende om
public service: Den samlede public service-virksomhed skal via fjernsyn, radio og internet el. lign. sikre
den danske befolkning et bredt udbud af programmer og tjenester omfattende nyhedsformidling, oplysning,
undervisning, kunst og underholdning. Der skal i udbuddet tilstræbes kvalitet, alsidighed og
mangfoldighed. Ved programlægningen skal der lægges afgørende vægt på hensynet til informations- og
ytringsfriheden. Ved informationsformidlingen skal der lægges vægt på saglighed og upartiskhed.
Programvirksomheden skal sikre befolkningen adgang til væsentlig samfundsinformation og debat. Der
skal endvidere lægges særlig vægt på dansk sprog og dansk kultur. Programvirksomheden skal endvidere
afspejle bredden i produktionen af kunst og kultur og give programtilbud, som reflekterer mangfoldigheden
af kulturinteresser i det danske samfund. Heri ligger der nogle grundlæggende opfattelser af
information og mediernes rolle. Medierne opfattes, som om de kan være upartiske,
hvilket kan problematiseres, da både mediet i sig selv og det, der prioriteres i
sendefladen, bunder i valg og fravalg af, hvad der er vigtigt og hvad der ikke er. Ligesom
der i selve loven er politiske retningslinier for, hvad der skal prioriteres; ytringsfrihed,
mangfoldighed, dansk sprog og kultur osv. Det centrale i forhold til unge er her, at det fra
lovgivers side kræves, at der sendes programmer der når alle dele af befolkningen, og
dermed også den del af befolkningen, der betegnes som ung.
En baggrund for og legitimering af public service er, at der ønskes et udbud af
programmer m.m. som markedet ikke selv kan generere – dvs. som et rent kommercielt
medielandskab ikke ville forsyne samfundet og brugerne med, blandt andet en
samfundsrelevant debat. Dette forhold gør det dog ikke entydigt, hvad det er public
service kanalerne skal bidrage med, ligesom der er langt fra lovens overordnede
formulering til medievirksomhed i praksis. I public service kontrakten11 nævnes køn og
seksuel observans: Programmerne må ikke på nogen måde tilskynde til had på grund af race, køn,
religion, nationalitet eller seksuel observans (public service kontrakten med DR:5). Dette er en negativt
                                                 
10 Der findes ikke nogen entydig definition af public service. Forskellige personer og kontekster tillægger
begrebet forskellige værdier, ligesom definitionen i loven er vag. Ifølge Wilhjelm er begrebet knyttet til de
særlige pligter medierne kan pålægges fra staten til gengæld for visse privilegier, såsom sendetilladelse,
finansiering osv., der begge fastlægges politisk (Wilhjelm 1998:18). Der er siden 1980’erne sket store
ændringer af tv-mediet10, hvilket også har ændret tolkningen af public service, fra en vægtning af public til
en øget vægtning af service, fra at være et TV som offentligt gode og i det offentliges tjeneste, til at være et
TV i publikums tjeneste (Wilhjelm 1998:19). Det vil sige, at fokus har flyttet sig fra samfundet som helhed
til den enkelte, hvor fokus er kommet til at ligge på publikums valgmuligheder; et skift fra folkeoplysning
til markedsorientering.
11 Kontrakt indgået mellem kulturministeren og DR, for perioden 1. januar 2003 til 31. december 2006.
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formulering, hvor man skal undlade at gøre noget, noget forbydes. Anderledes positivt
formuleres det i DRs egen programetik, hvor der står: DR er i medfør af public service
kontrakten forpligtet til i sin samlede programvirksomhed at fremme integration og dermed modvirke
fornedrende eller fordomsfuld omtale af personers køn, alder, race, etnicitet, nationalitet, tro, seksuel
orientering, ægteskabelig status, fysiske handicaps, social status, politisk anskuelse osv. (DRs programetik
2004:17). DR har dermed, ifølge formuleringen, indflydelse på integrationen i samfundet,
en opfattelse af, at det, folk hører og ser, påvirker deres opfattelse af verden. Det fremgår,
at det er den samlede programvirksomhed, der skal modvirke fornedrende omtale osv.,
ikke det enkelte program. Dette har betydning for unge og for de programmer, der
målrettes til unge mennesker, da fx Boogie ikke kan siges at modvirke fornedrende
omtale af kvinder.
DR: børn og unge
At DR skal udbyde et bredt udvalg af programmer, som når alle dele af befolkningen i
Danmark, betyder som sagt at DR også skal nå de unge seere. En stor del af DRs
berettigelse ligger i, at stationen har en vis andel af seere i forskellige kategorier, bla.
forskellige aldersgrupper. I radio- og fjernsynsloven defineres ”unge” ikke som
selvstændig kategori. De få steder unge nævnes, både i loven og i public service
kontrakten, kobles unge sammen med kategorien børn. Som tidligere nævnt mener flere
forskere, at ungdommen er forlænget, og dermed kan man formode, at ganske mange er
”unge” længere tid, og derfor sandsynligvis ikke har meget tilfælles med børn som
målgruppe betragtet. At unge og børn kobles sammen ses af følgende formulering fra
DRs programetik: DR vil forsvare børn og unges ret til at ytre sig, men er samtidig opmærksom på de
særlige hensyn, der gælder, når børn og unge er involveret (...). DR betragter generelt personer under 15 år
som børn. Derefter er de unge. (...) Emner, indhold og formidling skal afpasses, så de er i
overensstemmelse med målgruppens udvikling og behov. Børn og unge skal f.eks. ikke igennem
udsendelser udsættes for pres om voksen adfærd. Der må i børne- og ungdomsudsendelser ikke forekomme
forherligelse af alkohol eller tobak, ligesom man ikke må opfordre børn og unge til at nyde dette.
Rollemodeller - herunder studieværter, popstjerner, sportsfolk o.l. - må ikke indtage alkohol eller ryge i
DRs programmer, med mindre det indgår i en redaktionel sammenhæng. Børns leg er ofte påvirket af, hvad
de oplever på DRs flader. DR er bevidst om ikke at vise situationer eller detaljeret beskrive teknikker, som
kan udvikle sig livstruende, hvis de kopieres af børn. Hvis situationer som disse alligevel beskrives/vises,
bør de efterfølges af advarsler. I forbindelse med omtale af vold, ulykker, krig og katastrofer bør der tages
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særlige hensyn til børn. Det samme gælder, når det drejer sig om sex. (DRs programetik 2004:17). Af
dette ses, at DR mener, at deres egen sendeflade har indflydelse på børn og deres
handlinger. Og at selvom unge og børn ofte kobles sammen, er der også situationer hvor
de ikke kobles, de omtalte situationer, der kan være farlige, er det kun for børn. Fokuset
er på, hvad der kan være livstruende, ikke på hvordan eller om noget ellers påvirker.
Rollemodellerne skal være opmærksomme på, hvad de indtager, hvad der kan være
skadeligt for kroppen, ikke på hvilke symbolske koder der fremvises, fx i forhold til køn
og seksualitet. Man kan ane en underliggende opfattelse af, at handlinger dermed kan
påvirke seerne i forhold til helbred og sygdom – dvs. kroppen – og ikke påvirker
subjektets sociale integration gennem kulturelle koder og symboler. Dette er ikke i
overensstemmelse med den tidligere opfattelse, hvor det var alle der kunne påvirkes i den
sociale integration. Hensyn til børn handler bla. om børn og sex. I DRs programetik står
der: DR viser ikke porno. Der er grænser for hvor eksplicitte erotiske scener, der kan vises i DR TV og på
dr.dk. Hvis DR viser eksplicitte erotiske scener før 21:00, skal der altid advares før programmet/indslaget
(DRs programetik 2004:8). At eksplicitte erotiske scener først må vises efter kl. 21:00, er
udtryk for, at disse vurderes som værende skadelige for børn. Al ”eksplicit” sex og erotik
vurderes som skadeligt, det har ingen betydning, hvordan sex og erotik fremstilles. Det
virker som en sexforskrækkelse; børn skal beskyttes fuldstændigt mod at se erotik og sex.
Dermed er erotik og porno ikke skadeligt, fordi pornografi ofte er kvindeundertrykkende,
kønsstereotypt og forsimplet, men det er farligt fordi det er sex, og som sådant opfattes
som skadeligt for børns udvikling. Dette ses fx også i følgende formulering fra public
service-kontrakten, ifølge hvilken: DR skal påse, at der ikke sendes programmer, som i alvorlig grad
kan skade mindreåriges fysiske, psykiske eller moralske udvikling, herunder navnlig programmer, som
indeholder pornografi eller umotiveret vold (Public service-kontrakt for 2003-2006:5). Det defineres
ikke, hvornår noget er alvorligt skadeligt for mindreåriges moralske udvikling, eller hvad
der forstås ved moralsk udvikling. Ligesom pornografi heller ikke defineres, hvornår er
noget pornografisk, hvornår halv-pornografisk, hvornår erotisk eller kunst? Det tages for
givet, at en bestemt udvikling for børn er ønskelig – det uddybes og defineres ikke.
Måske kan man sige, at disse formuleringer reflekterer en generel opfattelse, hvor børn er
skilt ud som kategori, der gælder særlige regler for: Værter, i programmer målrettet til børn
under 15 år, skal være bevidste om de signaler de udsender via tøj, sprog og attitude (DRs programetik
2004:18). Børn er (let)påvirkelige, skal være uskyldige væsener, der ikke møder
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smudsigheder og vold – en nærmest puritansk opfattelse – hvorimod de efter DRs egen
definition, når de fylder 15 år ikke påvirkes længere og kan tåle at se sex, hvilket
implicerer at de er færdigudviklede. Det fokus, der er på børns udvikling, gælder ikke for
unge over 15 år. De hensyn der forlanges over for børn, forlanges ikke, når
programmerne er henvendt til unge. Fx. nævnes det i public service kontrakten, at der
skal produceres programmer af høj kvalitet til børn (Public service kontrakten for 2003-
2006:4), men der stilles ikke på samme måde specifikke krav til ungdomsprogrammer. Et
andet krav er, at der skal være ligeså mange børneprogrammer som de sidste fire år, men
der ikke stilles samme krav om ungdomsprogrammer, der slet ikke nævnes. I radio- og
fjernsynsloven ses det dermed at unge befinder sig i et lovgivningsmæssigt tomrum i
forhold til bla. køn og seksualitet. Unges udvikling, som bla. Drotner mener er vigtig, og
som påvirkes af medierne, opfattes som ikke-eksisterende, uvigtig. Ungdomsprogrammer
skal være underholdning, der skal kunne tiltrække så store en del af de unge seere som
muligt.
Boogie – DRs møde med en ungdomskultur
Dette er ungdomsprogrammet Boogie et eksempel på12: ”Boogie er et program for de unge, og
derfor ønsker vi at afspejle den musik og det sprog, som er en del af de unges hverdag. Boogie er et dansk
alternativ til f.eks. MTV, og i tråd med dansk tradition sætter vi debat i højsædet. Boogie er derfor også det
program, der skaber mest dialog med de unge - ikke mindst omkring videoerne, deres udtryk og de temaer,
de tager op”. Formålet for denne undersøgelse er ikke at afgøre, om Boogie skaber den
debat, de hævder de gør, selvom det dog ikke umiddelbart virker sådan. Hvilket
selvfølgelig afhænger af, hvad man mener debat er; om debat er, hvilken popsang, der er
den bedste, hvilken mode der er fed lige nu osv. Det der foregår i Boogie virker dog
mindre som samfundsrelevant debat, end som om Boogie indtager det, Bauman kalder for
en ekspertrolle – hvor programmet fremviser og vejleder om det acceptable og rigtige
forbrug og hvordan de skal fremføre sig. I programmet viser man unge, hvordan de skal
klæde sig, hvilken musik de skal lytte til og hvordan de skal opføre og gøre sig; både
direkte og indirekte, ved eksemplets kraft. I Boogie er netop et af de gennemgående og
                                                 
12 Svar på spørgsmålet; hvad er formålet med Boogie? Stillet til Lytter & Seer kontakten, via. e-mail,
27.sept.2004.
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bærende temaer sex, hvordan man får det og med hvem. Hvordan man skal opføre sig,
danse, synge, tale og tænke, for at få fat i nogen med forskelligt kropstegn end en selv, og
have sex med dem. Dette fokus vendes der tilbage til i næste kapitel, her skal blot
fremhæves, at Boogie tildrager sig en ekspertrolle, der via eksempler på selvfremførelse
(oftest knyttet til forbrug af tøj, biler, musik osv.) viser seerne et mulighedsrum for
acceptable handlinger, især indenfor køn og seksualitet.
I Boogies formål står der desuden, at der i programmet tales de unges eget sprog, og i
programmet kaldes individer med kvindeligt kropstegn rask væk for ho, so og bitch,13
hvilket ikke ligefrem kan siges at modvirke den fornedrende omtale af personer pga. køn
og seksuel observans, som ellers, ifølge DRs programetik 2004, skulle være retningslinie
for programmer på DR. Her står der da også kun, at det er den samlede
programvirksomhed, der skal modvirke fornedrende omtale, og dermed er programmer
som Boogie ikke direkte i strid med ovennævnte, selvom der i Boogie vises kraftigt
kønsstereotype og fornedrende musikvideoer. Det er dermed tydeligt, at når noget skal
sælges til unge, er det vigtigste, at det sælger, ikke hvad der sælges; DR går på
kompromis med egne retningslinier for at nå de unge seere. Det samme er ikke tilfældet
for børneprogrammer, fordi der i forhold til børn netop er fokus på mediernes indflydelse
på deres udvikling. Boogie er et eksempel på et ungdomsprogram, der produceres for
unge og ikke for børn. Dette ses blandt andet i det forhold, at musikken og
musikvideoerne i Boogie ofte har inspiration fra pornografien og kan sammenlignes
hermed, hvilket jeg vender tilbage til i fjerde kapitel. Boogie kan dog, selvom det er
produceret til unge, har fokus på sex m.m., nemt ses af børn, da programmet sendes kl.
16:00 alle hverdage. Boogie er ikke omfattet af nogle former for advarsler, selv om fokus
på sex, køn og erotik er i højsædet, sandsynligvis fordi den måde, seksualitet og køn
fremstilles på i Boogie, ikke defineres som pornografi, og fordi formålet er at nå de unge
seere.
                                                 
13 Ho er engelsk for luder eller hore, bitch betyder tæve, og begge er kraftigt nedladende betegnelser for
individer med kvindeligt kropstegn.
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FJERDE KAPITEL
Analyse af Boogie
I dette afsnit først en kort præsentation af Boogie, mit nedslagspunkt i den populære
ungdomskultur. Dernæst selve analysen, delt i maskulinitets matrix, femininitets matrix,
seksualisering og heteroseksualitets kode.
Præsentation af Boogie
Boogie er et musikprogram på DR henvendt til unge mennesker, hvor
hovedomdrejningspunktet er den populære popmusik. Programmet understøttes af en
omfattende hjemmeside, hvor seerne kan være medlemmer, snakke med hinanden på
hjemmesiden (chatte), stemme på ”Boogie-listen” om hvilke videoer der pt. er de bedste
og derfor skal vises om fredagen, hvor hitlisten vises. Selve programmet sendes kl. 16.00
alle hverdage, og genudsendes i løbet af weekenden. Mens programmet vises kan seerne
sende sms’er fra deres mobiltelefoner, som svar på et spørgsmål stillet af værterne, eller
indenfor et tema, hvorefter nogle af disse sms’er bliver vist i et bånd nederst på skærmen.
Programmet har tre værter, hvoraf mindst en og højst to er med i den enkelte udsendelse.
Jeg bruger tre udsendelser i mit materiale14, hvoraf den første er fra d. 12.oktober 2004 og
har to værter, med forskelligt kropstegn (Huxi & Tatjana). Temaet i dette program er en
”battle”, hvilket betyder at værterne hver har valgt en video, hvorefter seerne stemmer via
sms, på hvilken video der skal vises. Værterne konkurrerer med hinanden, i dette tilfælde
i en tredobbelt battle, om hvilke musikvideoer, der er de bedste danse-, score og det der
kommer efter-videoer. Det hele er tænkt som at udspille en aften i byen, hvor man
forsøger at få en anden (med forskelligt kropstegn) med sig hjem i seng. Der vises i løbet
af programmet flere andre videoer og musiknyheder, og desuden bruger værterne en del
tid på at snakke sammen blandt andet diskuterer de, hvilke af de to videoer de har valgt,
                                                 
14 Det tredje program, hvoraf jeg kun har ca. et halvt program på video, bruger jeg selektivt, da jeg ikke
synes de øvrige afsnit var repræsentative i forhold til hvilke kropstegn kunstnerne i musikvideoerne havde;
de havde hovedsageligt mandligt kropstegn. Ved at inddrage, godt nok kun et halvt, program ekstra, kom
der flere kunstnere med kvindeligt kropstegn med, dette halve program var Boogie-listen, dvs. de videoer
seerne havde stemt på som de mest populære.
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seerne bør stemme på, og dermed også hvordan man bør score, og hvad der er en klam
måde at gøre det på.
Det andet afsnit (fra d. 2.december 2004) i mit materiale har meget lidt fokus på den ene
vært der medvirker i dette program, værten med kvindeligt kropstegn. Hun er taget ud i
landet for at snakke med seerne, dvs. unge mennesker, og det er disse unge mennesker vi
mest ser. Seerne ønsker dagens musikvideoer, og fortæller hvordan og hvor de går i byen,
og om den by de kommer fra er et godt sted at gå i byen, om byen har et godt musikliv
osv. Der vises ligeledes et klip om et dansk band i deres studie, hvor de snakker om,
hvordan de laver deres musik.
Det tredje afsnit er Boogie-listen fra d. 3.december 2004, hvor en enlig vært med
mandligt kropstegn (Kristian) præsenterer videoerne, krydret med det seneste
musiksladder. Det bærende i alle programmerne er musikvideoerne, som kun afbrydes
kort af kommentarer eller som i det andet program, af klip med unge mennesker, der
fortæller om musikken. Derfor fylder musikvideoerne også meget i min analyse, også
fordi det er her køn og seksualitet er mest eksplicit i spil. Alle sange der citeres i analysen
kan findes i bilag 1.15
Maskulinitets matrix
I det udsnit af Boogie-udsendelser jeg har i mit materiale, ses der et mulighedsrum, et
spektrum, som individer med mandligt kropstegn kan bevæge sig indenfor, en såkaldt
maskulin matrix. Dorte Marie Søndergaard definerer matricer som de samlede træk og
forholdemåder, der kan virke konstituerende for mandlig- og kvindelighed. Et billede af
den abstrakte mand eller kvinde (Søndergaard 1994:59). Den maskuline matrix i mit
materiale udgøres af forskellige konstituenter som jeg i mit materiale har forsøgt at
indkredse. De konstituenter jeg er kommet frem til viser, at den abstrakte mand kan være
a) selvsikker og sikker på egne evner b) arrogant og følelseskold c) seriøs og alvorlig d)
overlegen og overordnet kvinder e) aktiv og aggressiv f) skal kunne god- og genkendes af
de andre ”rigtige” mænd, og sidst men vigtigst g) skal begære individer med kvindeligt
kropstegn.
                                                 
15 Med undtagelse af to sange, hvor sangteksterne ikke kunne findes på internettet.
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Sikkerhed frem for alt
Selvsikkerhed er en ting, der er helt gennemgående for de mange forskellige mænd i
Boogie, både i videoerne, i de interviews der vises, og for de to mandlige værter. Ingen af
dem virker i tvivl om, at det de siger eller gør, er det rigtige; bla. at pigerne vil have dem,
og at pigerne selvfølgelig er til rådighed for dem. Dette ses blandt andet i det første afsnit
af Boogie, hvor værten med mandligt kropstegn er den styrende, den der kan grine
overbærende, er i kontrol foran kameraet og til tider endda kontrollerer hvor kameraet
skal kigge hen. Individerne med mandligt kropstegn i Boogie, både værter og personer i
musikvideoerne, sætter høje standarter for sig selv, og nærer ingen tvivl om deres evner
til at leve op til målene.
I flere af hiphopvideoerne er der, udover selvsikkerhed, ligeledes tale om en arrogance og
om at være ligeglad med andre menneskers meninger og følelser, hvilket også er en
maskulinitets markør: Så I kan kalde mig for ung og dum / Og bilde jer selv ind at jeres mening vejer
tungt / For jeg vil bare ligge ned i bilsædet / Og kaste dubbs mens vi kører forbi jeres sted (L.O.C drik min
hjerne ud).16 For individerne med mandligt kropstegn i denne video, er det vigtigste at de
kan holde fest og have det sjovt. Der er ses dog i Boogie også mænd, der er deprimerede,
ulykkelige, og som har en holdning til verden. Men uanset hvor frygteligt det hele er,
græder de aldrig og de bryder aldrig sammen. De er kolde og hårde, og følelserne
kommer ud via handling, fx aggressiv musik, vild bilkørsel ol. Selvsikkerhed kan dermed
komme til udtryk på forskellige måder, som arrogance, som selvkontrol eller som en
ubeskeden sikkerhed på egne evner.
At sende begæret i den rigtige retning
Noget der er findes i langt det meste af mit materiale er, at det forventes, at personer med
mandligt kropstegn begærer individer med kvindeligt kropstegn. Dette udtrykkes ofte helt
eksplicit. I det andet afsnit af Boogie jeg har i mit materiale, hvor Tatjana er ude i landet
og snakke med unge mennesker, har næsten alle drenge de snakker med behov for at
fortælle, at når de går i byen, så er det altså piger de er interesserede i/snakker med/danser
                                                 
16 Se bilag 1 for hele sangteksten, og for alle sange nævnt og brugt i analysen.
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med.17 Dette fortælles/vises ligeledes tydeligt i musikvideoerne, dog på forskellige
måder; det kan spænde fra de meget drengerøvsagtige videoer18, hvor kvinden er objekt
for et seksualiseret og nedgørende begær hvor individer med mandligt kropstegn er
omgivet af skønne stramt- og letpåklædte kvinder, der vrider sig til musikken, og til den
anden ende af spektret, hvor bløde mænd følsomt synger til en enkelt kvinde, om den
kærlighed og beundring han nærer til hende/hendes udseende. I sangteksterne spænder
det så vidt som fra Jeg vil drik' min hjerne ud vælte rundt og være blæst / Og se dig smide dit kluns på
et bord til en fest / Og vifte med dine trusser mens mine gutter råber højt / I en verden fuld af røv og en
masse billig sprøjt (L.O.C. Drik’ min hjerne ud) til det følsomme One mile to every inch of / Your skin
like porcelain / One pair of candy lips and / Your bubblegum tongue (John Mayor Your Body is a
Wonderland).
Fælles for disse to yderpunkter er at kvindens krop dyrkes som seksualiseret, af og for
mænd, noget der gælder for alle de musikvideoer, hvor kvinder medvirker i videoer af
mandlige kunstnere, og også i de fleste af de videoer, hvor kvindelige stjerner/kunstnere
medvirker. Det er den kvindelige krop og kvindens udseende – hvor lækker, smuk og
sexet hun er – der er de vigtigste kvaliteter hos de individer med kvindeligt kropstegn,
man som rigtig mand skal begærer. Et eksempel på dette er en musiker (fra bandet
Carpark North) der besvarer et seerspørgsmål fra en pige. Hun spørger om han har dame
på eller ej, hvortil han svarer at han håber hun er lækker, for så kan hun bare komme an.
At begære individer med forskelligt kropstegn bruges i næsten samtlige musikvideoer
som maskulinitetsmarkør, det virker som den nemmeste måde at vise, at man har
begærsretningen i orden. Oftest er det noget af det første, der slås fast i videoen, via
sangtekst og/eller billeder, så de dermed fremstår som kulturelt genkendelige. Dette
indgår i den heteroseksuelle kode, som uddybes senere.
Hulemænd og gangstere
I de fleste af de videoer, der vises i Boogie, er det et meget primitivt billede af
maskulinitet der vises og fremstilles, især i de videoer der ligger indenfor hiphop genren.
                                                 
17 Det virker uopfordret, men det er ikke sikkert det er det; vi hører kun deres svar, ikke interviewerens
spørgsmål.
18 Disse videoer er alle indenfor hiphop-genren, dvs. rapmusik, hvor mænd er seje, sproget er grimt og
kvinder stort set kun er lækre kroppe.
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I hiphopvideoerne er mange forskellige maskulinitetskonstituenter i spil på en gang.
Mændene er i kontrol, arrogante, aktive, det er dem, der har initiativretten, og de er
omgivet af lækre letpåklædte kvinder, der danser sexet for dem og kameraet. Mændene er
udstyret med og omgivet af statussymboler fx dyre biler og smykker, ligesom de befinder
sig i eksklusive omgivelser. De smukke villige unge kvinder, de er omgivet af, er en slags
trofæer, på linie bilerne og det dyre mærketøj, som både viser at de har en kulturelt
genkendelig begærsretning, og viser at de har kontrollen. Mænd i hiphop-videoerne er
meget påklædte, i dyrt tøj, store bukser og store jakker, hvilket får dem til at fremstå mere
maskuline, store, stærke og overlegne. De er ikke attraktive seksuelt pga. deres sexede
kroppe, men i stedet via deres materielle succes, deres penge: See these ice cubes, see these Ice
Creams?19 / Eligible bachelor, million dollar boat (Snoop Dogg Drop it like it’s hot ). Det er mænd, der
har penge og succes via deres talent og succes, kvinder kan kun være med via sex til
mændene: Så hvis du tager / Den flaske jeg har / Stået og betalt for / Kan vi komme ud herfra /Og jeg ved
godt at det virker som om jeg kun vil ha sex / Men hvis du gir mig lidt får du dedikeret en tekst (L.O.C.
drik din hjerne ud). Med andre ord er der tale om en traditionel opfattelse af manden som
forsørger og kvinden som afhængig.
Selvsikkerhed, kontrol og magt er gennemgående for individer med mandligt kropstegn i
Boogie. Dette gælder også i videoer, hvor de selv er sexede og iklædt stramt tøj og/eller
forguder kvinder; de er stadigvæk først og fremmest i kontrol, selvsikre, og tager det for
givet at pigen/pigerne vil have dem og synes de er fantastiske. En moderne hulemand, der
er aktiv og har initiativretten og skal erobrer individer med kvindeligt kropstegn, som kun
venter på at blive erobrede.
Følsomme mænd
I de musikvideoer hvor følsomme mænd dyrker kvinder, ses individer med kvindeligt
kropstegn som vidunderlige gudinder, der skal beskyttes og elskes af individer med
mandligt kropstegn. Et tema i disse sange er, hvordan han, sangeren, vil redde kvinden
fra at være ulykkelig, med sin ægte og bedre kærlighed, her er Justin Timberlake er
eksempel You deal with things that you don’t have to / He doesn’t love you I can tell by his charm / But
                                                 
19 Ice cubes og ice creams er diamanter og dyre smykker, hvilket fremgår af videoen.
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you can feel this real love if you just lay in my / Ahhh, Ahhh, Arms (Justin Timberlake Senorita). Samme
video er dog fuld af smukke og sexede individer med kvindeligt kropstegn, der alle er
vilde med at være til rådighed for Justin. Individer med mandligt kropstegn kan ligeledes
etablere sig som maskuline ved at være kvindens beskytter, være den der kan redde hende
fra et ulykkeligt liv eller en dum kæreste. I Aicha med Outlandish ses dette i både
videoen og af teksten: ”Needs somebody’ lean on (lean on) / Someone body, mind & soul (body, mind
& soul) / To take her hand, to take her world / Show her the time of her life, so true (true) / Throw the pain
away for good”. I Justin Timberlake’s Senorita er ideen den samme, hun skal reddes fra
ulykkelig kærlighed af hans ægte kærlighed: And I know if you give us a try / I’ll work harder for
you girl / And no longer will you ever have to / CRY! Han nærer ingen tvivl om at hans kærlighed
er i stand til at gøre hende lykkelig, han er selvsikker selvom han er følsom.
I bogen Boybands og teenagespiger argumenteres der for, at hvis boybands er følsomme
og måske endda passive i relationen til en kvinde, kompenseres maskuliniteten på andre
punkter (Demant; Klinge-Christensen 2004: 82ff). I mit materiale fremgår det tydeligt, at
dette også gælder for andre end boybands. Eksempler på dette er både den sexet dansende
og stramt påklædte Justin Timberlake20, der synger i noget der minder om falset, og den
unge seriøse og forelskede guitarspillende John Mayor. De er begge følsomme, de dyrker
den eneste ene kvinde og vil gøre alt for hende, samtidig med at de kan være usikre på
om hun vil have dem. Disse ikke synderlige maskuline træk kompenseres dog af, at
manden så har kontrollen og initiativretten, samtidig med at der er en helt tydelig
heteroseksuel begærsretning. Justin Timberlake er i musikvideoen Senorita omgivet af
unge smukke kvinder, der alle bare venter på hans initiativ og god- og genkendelse.
Ligesådan er John Mayor (Your Body Is A Wonderland) initiativtager og i kontrol. Han
synger og handler, hans eneste ene kigger kun på ham, siger ingenting og smiler hele
tiden beundrende til ham. Han er placeret over hende da de ligger på en seng, og kan
kigge ned på hende, og han filmer hende – i kontrol og styrende bag kameraet – i en park
og på en gade. Da hun på et tidspunkt løber fra ham, kigger hun tilbage på ham og smiler,
og han behøver ikke løbe efter hende, bare filme videre. Manden er erobreren, kvinden
som den der bliver erobret, hvilket tydeligt fremgår af meget af mit materiale. Det er
tydeligt, som Demant og Klinge-Christensen argumenterer for, at den legitime dreng
                                                 
20 Som tidligere har været med i et boyband, der hedder NSYNC.
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forventes at være aktiv og tage initiativ til at score den legitime pige. Ligesom hans
samlede positionering som maskulin skal gøre det muligt for kvinden at se op til ham
(Demant; Klinge-Christensen 2004: 82ff). Så hvis et individ med mandligt kropstegn er
følsom og forelsket, kompenseres der med andre maskulinitets markører.
Mandehørm
Noget der ligeledes er en konstituent af maskulinitet, er at individer med mandligt
kropstegn har et fællesskab med andre individer med mandligt kropstegn, hvor de er
sammen mod de andre, kvinderne. I den føromtalte musikvideo med Justin Timberlake
kommunikerer han og en anden musiker med mandligt kropstegn om de smukke piger.
Dette træk positionerer dem ved siden af hinanden, overfor individerne med kvindeligt
kropstegn. En position, der i dette tilfælde forstærkes af, at de befinder sig i den ene ende
af rummet på en scene, som de mange individer med kvindeligt kropstegn danser foran,
hvorved disse konstant ser op til individerne med mandligt kropstegn.
I mange af hiphop-videoerne konstrueres der ligeledes et mandefællesskab, både i tekst
og billeder, hvor mænd er modsat kvinder. Individer med mandligt kropstegn har meget
tøj på, har mange statussymboler, guldkæder, pelse, store jakker, mærketøj og biler, og
opfører sig arrogant og ikke indbydende, modsat individerne med kvindeligt kropstegn i
samme videoer. Individerne med kvindeligt kropstegn er som nævnt dem man begærer,
og bruger sine penge på, hvis man er et kulturelt genkendeligt individ med mandligt
kropstegn, eller som i L.O.C’s drik din hjerne ud, dem man begærer, nedgører og
besidder: ”Sender din ho et blik fra en Honda Civic / For din so vil ha pik”.21 Der er ingen, der er i
tvivl om, at den der ejer den her så grimt omtalte kvinde, er en mand. Det grimme sprog,
hovedsageligt til og om kvinder, er en vigtig markør af dette mandefællesskab, det sætter
mænd og kvinder overfor og modsat hinanden. Hvis et individ med mandligt kropstegn
kaldes bitch er det ekstremt nedladende, i og med at han kaldes et nedladende ord for
kvinde, sættes han udenfor fællesskabet, han er ikke en rigtig maskulin mand, fordi han
med sin opførsel ikke fortæller historien om maskulinitet godt nok til, at han kan
godkendes af de andre individer med mandligt kropstegn (Søndergaard 1994:57).
                                                 
21 Både ho (eng.: kort for hore, betyder luder) og so er nedladende betegnelser for individer med kvindeligt
kropstegn, og bruges ofte i især hiphop sange.
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A man’s gotta do what a man’s gotta do
Der er eksempler på mandefællesskaber, der ikke er defineret overfor de andre,
kvinderne, bla. i de mere rå og hårde rockbands. Der er kun mænd i disse bands, seriøse
og alvorlige mænd. I en musikvideo (Audioslave Show Me How To Live) kører fire mænd
i en bil. De jages af politiet, kører andre biler ned af skrænter og er rå og voldsomme i
deres kørsel. Gennem hele videoen fortrækker ikke en eneste af dem en mine, de er kolde
og upåvirkede af deres jagt og deres sejre, af vildskaben og voldsomheden. Tavse og
uden kommunikation ved de alle, hvad der foregår, de er rå, følelseskolde. De er mænd,
der handler, fordi det gør mænd – og de, der ikke forstår det, er ikke med i
mandefællesskabet. I Green Day’s Boulevard Of Broken Dreams er temaet depression og
ensomhed, at føle sig udenfor verden. Denne ensomhed takles behersket i videoen, de
betragter verden udenfor dem selv med en kølig distance og en holdning til verdens
tilstand, selvom der i sangen bla. synges: Sometimes I wish someone out there will find me / Till
then I walk alone. Denne passage i teksten er i kontrast til den kølige distance mændene
udviser i videoen, det er kun i musikken og teksten følelserne kommer ud, hovedsageligt
som aggression i den vilde rockmusik. Dette hænger sammen med den kontrol og
selvsikkerhed, der blev behandlet tidligere, en kontrol over følelser, noget der også
kommer til udtryk i en anden video (The Thrills Whatever happened to Cory Haim), hvor
en dreng smører sit tøj ind i møg uden at fortrække en mine; han har helt tydeligt
problemer, men bryder ikke sammen, viser det ikke til nogen, og hans følelser kommer
kun ud gennem handling.
Anderledes er undtagelsen
Der er dog også individer med mandligt kropstegn, der ekskluderes af
mandefællesskabet, fordi de ikke er ”rigtige”, fx individer med mandligt kropstegn, der
afviger på nogle konstituenter, og ikke kompenserer på andre områder. Et eksempel herpå
er en figur i Eminem’s Just lose it. En ynkelig Michael Jackson22 figur, der ikke kan tages
                                                 
22 Amerikansk stjerne, startede som barnestjerne, havde en meget succesfuld karrierer op gennem 80’erne
og 90’erne, og som nu trækkes gennem retssager under anklage for at have forgrebet sig på børn. En tragisk
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seriøs, fordi han er forfængelig, feminin i sit udtryk og efter sigende retter sit begær mod
børn. Han forgriber sig altså på den kulturelt forståelige maskulinitet på flere områder;
noget der ifølge Søndergaard ikke behøver at ryste de andre mænds maskulinitet, men
blot viser at ikke alle mænd er maskuline (Søndergaard 1994:57). Derfor ekskluderes
han, og gøres til genstand for latterliggørelse i denne musikvideo.
I Boogie ses dermed en maskulinitets matrix, med et vist mulighedsrum så længe
mændene på den ene eller anden måde er ”rigtige” mænd stadigvæk, hvis ikke
ekskluderes de. Maskulinitets konstituenter kan dermed kombineres på forskellige måder
og der kan kompenseres med andre konstituenter, hvis der er konstituenter et individ med
mandligt kropstegn ikke lever op til.
Femininitets matrix
I mit materiale har jeg ligeledes kunnet se en femininitets matrix, et spektrum eller
mulighedsrum, indenfor hvilket individer med kvindeligt kropstegn kan være kulturelt
forståelige. I min læsning af materialet ser jeg dette mulighedsrum som indeholdende
følgende konstituenter, a) at være smuk, sexet og lækker – dvs. leve op til det aktuelle
ideal for sexede kvinder og at præsentere sig kvindeligt – en selvperformance, der via
udseende gør det tydeligt, at dette er et kulturelt genkendeligt individ med kvindeligt
kropstegn b) at være til rådighed og underlegen mænd c) at være den guddommelige
kvinde, fx moderen, som er selvopofrende og beskyttende, en engle-figur. Sidst men ikke
mindst d) at begære individer med mandlige kropstegn.
Kvinder skal da være lækre
Langt de fleste individer med kvindeligt kropstegn, der figurerer i Boogie, er sexede og
letpåklædte. De er smukke og danser sexet og indbydende. Der er kun ganske få, der
viser at de også har hjerne eller noget på hjertet. Den ene af disse få er den kvindelige
værtinde, Tatjana. Hun har mere tøj på, end de andre individer med kvindeligt kropstegn
,der figurerer i programmet; langærmet løs bluse og en lille hat, mindre sminke og hun er
                                                                                                                                                  
figur, forstærket af at han gennem et utal af plastik operationer har ødelagt sit ansigt, og aldrig viser det
frem offentligt længere.
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mere seriøs23. I det første af de programudsendelser jeg har i mit materiale, er hun i
studiet live med en af de mandlige værter. Hun er alvorlig, bliver sur, når hun ikke vinder
i deres konkurrence, men glatter dog hurtigt ud og tager ansvar for at stemningen ikke
bliver dårlig, hun er selvopofrende. Hun kigger ofte på den mandlige vært, både når han
snakker og når hun selv gør, hvor han sjældent kigger på hende; han ser ind i kameraet.
Hun er altså ham underlegen, noget der ligeledes vises i opsætning og kameraføring, han
er højere end hende og står placeret skævt foran hende, ligesom kamera-zoom oftere
ender på hans ansigt end på hendes.
Hvad skal kvinder med hjerne?
Langt de fleste individer med kvindeligt kropstegn i musikvideoerne, der vises i Boogie,
er dog som nævnt ikke med for at de skal være seriøse og have noget at sige, men fordi
de skal være lækre. De danser sexet, er iført meget lidt tøj, som små shorts og nederdele,
eller bare noget der ligner undertøj, med bare maver, og et enkelt eller to tilfælde af bare
bryster. Der er et meget stort fokus på kvinders røve, i et par af videoerne er bagdelen det
eneste man ser; kvinderne danser på en måde, så deres overkroppe og ansigter er skjulte
for kameraets blik. Individer med kvindeligt kropstegn er til rådighed med deres kroppe
for de mandlige sangere/medvirkende, og for kameraets blik, som ofte helt tydeligt er
mandens, fx kameraet der zoomer ind og op under en kvindes lille stramme nederdel. I
flere af hiphopvideoerne er individer med kvindeligt kropstegn som nævnt et
statussymbol for individer med mandligt kropstegn, der i bedste gangsterstil er omgivet
af unge smukke individer med kvindeligt kropstegn, der ikke har andet at tage sig til, end
at være lækre for lige netop den eller de individer med mandligt kropstegn det handler
om. Disse individer med kvindeligt kropstegn begæres for deres kroppe, og for sex, ikke
for deres tanker eller evner, som fx i Nick & Jays Lækker: Og jeg kan li' det når du rykker de
hips. / Du får alle drengerøve til at tænke på sex. / Så den her sang er dedikeret til dig. / Du ta'r vejret fra
mig.. Hvor det, der prises er at de er så lækre, at de får mænd til at tænke på sex. Ligeledes
er individer med kvindeligt kropstegn ikke dem der tager initiativet; et eksempel er
følgende sekvens fra et hiphop-nummer, hvor en sangerinde med kvindeligt kropstegn
                                                 
23 Det har ikke været tilfældet med tidligere kvindelige værter...
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synger kælent og med lille stemme : Jeg har det så varmt (den mandlige sanger svarer ; så ta’ dit tøj
af) men her er også meget larm (så lad os skride) skal vi ta’ hjem til dig eller mig (jeg er ligeglad, vi finder
ud af det på vejen) (fra Alias gør det igen). Hun er, som individer med kvindeligt kropstegn i
mange af videoerne, til rådighed for individer med mandligt kropstegn, og afventer hans
beslutning og initiativ.
Hvad er en kvinde uden en mand?
Attraktive individer med kvindeligt kropstegn er lækre, ser godt ud, og får safterne til at
stige – hos individer med mandligt kropstegn. En korrekt kulturelt forståelig
begærsretning er en femininitets markør, dvs. et begær rettet mod individer med mandligt
kropstegn. Hvis man som individ med kvindeligt kropstegn positionerer sig med
traditionelle maskuline konstituenter, fx er selvsikker og tager initiativ, kompenseres der
på andre positioneringer, som ofte er netop denne, den ”sikre”, dvs. der fremvises en
utvetydig heteroseksuel begærsretning. Et eksempel er værten med kvindeligt kropstegn,
den seriøse Tatjana. Når hun skal ønske musikvideoer til den konkurrence værterne har,
vælger hun videoer med mænd, der synger henvendt til piger, dvs. også til hende. I
musikvideoerne henvender individer med kvindeligt kropstegn sig oftest til individer med
mandligt kropstegn, og når de endelig henvender sig til hinanden handler deres
kommunikation om mænd, fx denne sang: Hey Annie, well look at you / is that a new boy stuck on
your shoe? / C'mon Annie, how is it so / you've always got a new bubble to blow / I'm gonna tell you how
its gonna get done / I'm just a girl that's only chewing for fun! (Annie chewing gum). I denne
musikvideo er kvindefællesskabet (samtalen) centreret omkring mænd (=tyggegummi);
og handler om, hvordan man får fat på og holder på dem. I andre af videoerne
konkurrerer individer med kvindeligt kropstegn om individer med mandligt kropstegn, og
i en enkelt er der en kvinde, som jagter en fyr. I en video af Beyonce Knowles, en
langbenet sexet skønhed, som selvsikkert tager initiativ, er hun mændene overlegen; hun
er den stærke kvinde, der lever op til de fantasier alle mænd bør have om smukke kvinder
(de er stadigvæk rigtige mænd fordi de begærer den perfekte kvinde). I videoen fastslås
hendes begærsretning med det samme, da hun, samtidig med, at billeder viser individer
med mandligt kropstegn, der kigger på hende, synger: I'm feelin sexy / I wanna hear you say my
name boy (Beyonce Knowles naughty girl).
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Man må som individ med kvindeligt kropstegn dog ikke have for meget begær, være for
billig. Fx synger Destiny’s Child24: Hard...for women like me who try to have some integrity / You
make it hard...for girls like myself who respect themselves / And have dignity / You nasty girl, you nasty,
you trashy (Nasty Girl). I mit udsnit af Boogie, fremgår det at individer med kvindeligt
kropstegn kan undgå betegnelsen som billig, ved at begæret er rettet mod en enkelt mand,
som har initiativretten, og ikke individer med mandligt kropstegn generelt. Og dette
selvom hun selv gerne må begæres af mange individer med mandligt kropstegn, et
forhold der kan vises ved en og samme bevægelse, fx i ovennævnte video af Beyonce,
hvor flere individer med mandligt kropstegn kigger på hende danse sexet, samtidig med
at hun selv, via teksten, er henvendt til en enkelt boy. Altså en romantisk forestilling om
den eneste ene, og som er i modsætning til den maskuline konstituent, hvor mænds begær
netop skal være rettet mod alle individer med kvindeligt kropstegn – bare de er sexede.
Dette ses også i det forhold at individer med kvindeligt kropstegn som nævnt kan
konkurrere om individer med mandligt kropstegn, hvilket ikke ses den anden vej. Dette
kunne muligvis være fordi at det, for individer med mandligt kropstegn, er begæret af den
abstrakte kvinde, der bekræfter dem som maskuline, hvor det for individer med
kvindeligt kropstegn er bekræftelsen fra individet med mandligt kropstegn der
konstituerer dem som feminine. Individer med kvindeligt kropstegn er altså usikre i
relation til manden, de er ham underlegen, og deres begær er eksklusivt rettet mod et
enkelt individ med mandligt kropstegn, som de ikke kan dele ham mellem sig. Dette kan
dog sagtens lade sig gøre den modsatte vej, som i de tilfælde, hvor det netop er den
billige kvinde, luderen, der er kvindeidealet, som i flere af de hiphopvideoer der vises i
programmet, hvor individer med kvindeligt kropstegn er genstand for et drengerøvsagtigt
pornoficeret begær, som fx når en kvinde stripper på et bord foran mange mænd.
Man skal da ikke ligne en dreng
Der er muligheder for at konstituere sig som kulturelt genkendeligt individ med
kvindeligt kropstegn, uden at spille direkte på sex, og uden at simulere samleje via sin
dans. Der er et par eksempler på seriøse kvinder, der har noget at sige og er alvorlige.
                                                 
24 En pige-gruppe samme Beyonce er med i.
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Den ene, Avril Lavigne, er meget ung og synger om at være løbet hjemmefra og være
helt overladt til sig selv, den anden en lidt ældre kvinde, Alanis Morisette, der synger om
depression og om at være ulykkelig. Begge er tydeligt feminine i deres påklædning, den
ene er klædt som en 1920’er stjerne, og den anden er sminket. Så selvom de er stærke og
alvorlige, er der ikke tvivl om at de er individer med kvindeligt kropstegn.
Engle og gudinder
En anden kvindefigur i programmet er Kvinden som moder og selvopofrende englefigur,
bla. i Outlandish Aicha: Mmm, she holds her child to her heart / Makes her feel like she blessed from
above / Falls asleep underneath her sweet tear / Lullaby fades away with his fear. Det er muligt at blive
ekskluderet som feminin, hvis ikke man er en god moder, som det ses af i en video af
Avril Lavignes, om en pige der er løbet hjemmefra. Her ser man en ung fornuftig og
stærk pige, der dog savner sin mor, som hun ringer til. Moderen ser dog bare opgivende
ud, og er slet ikke den støtte en moder bør være, noget der ses i den støtte, pigen får fra
en erstatningsmoderfigur, en tilfældig anonym kvinde hun læner sig op ad på en bænk.
Kvinden som moder eller gudinde, hvis engleagtige væsen er naturligt givet, via. det tegn
på kroppen hun er født med, eksisterer side om side med både den seksualiserede kvinde,
der er objekt for mandens begær, og selvsikre kvinder, der har noget at sige om verden,
og som respekteres for deres evner. I det udsnit af Boogie jeg har, er det dog langt
overvejende den sexede lækre kvinde, der vises og er repræsenteret, som det kulturelt
forståelige individ med kvindeligt kropstegn.
Seksualisering
I rigtigt mange af de musikvideoer, der vises i Boogie, er sex og forsøget på at få sex det
vigtigste tema. Sex er det, der er vigtigst for individerne, uanset kropstegn – den
seksuelle ophidselse, jagten på sex, at være sexet. Dette ses tydeligt i temaet for det første
afsnit af Boogie, hvor de to værter som beskrevet konkurrerer om, hvem af dem der har
valgt det bedste dansemusiknummer, scorenummer og det, der kommer efter hvis man er
heldig – det bedste nummer at have sex til. Underforstået, og helt uden overvejelse,
forudsættes det, at sex er det alle vil, og det alle først og fremmest er interesserede i. Et
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eksempel på dette er en musikvideo (The Thrills), hvor en pige uopfordret begynder at
kysse en dørmand på et hotel, hvorefter han som det naturligste i verden kysser tilbage og
nyder den smukke piges seksuelle opmærksomhed.
Pornoficering
Seksualitet fremstilles på en ganske bestemt måde, hvor der spilles på traditionelle
kønsstereotyper, ligesom fremstillingerne af sex og køn hentes fra pornografiens billed-
og forståelsesunivers. Det danske center for ligestillingsforskning har i en pjece (Ej blot
til lyst – pornografi i et ligestillingsperspektiv) argumenteret for, at der er sket en
stigende pornoficering af det offentlige rum, og dermed også af medierne, hvor det, der
tidligere var karakteristisk for pornografien, i dag ”siver ud” og bliver mainstream
(Cawood; Sørensen 2002:4). Dette ses tydeligt i mange af de musikvideoer, der er
bærende for programmet Boogie. Jeg vil her komme med eksempler, der illustrerer de
roller man som individer med henholdsvis kvindeligt og mandligt kropstegn forventes at
udleve i forhold til seksualitet.
Man(d) vil da have sex
Det første eksempel er en hiphop-musikvideo, ikke den værste af slagsen, men en som
nok kan siges at være nogenlunde repræsentativ for mit materiale, i forhold til de måder
køn og seksualitet gøres på. I gør det igen med den danske rapper Alias, handler sang og
video om at score og få en pige med hjem – en tilfældig smuk pige, det kan gøre lige
meget hvem hun er (synger han) for i næste weekend vil han gøre det igen. I Pjecen fra
Centrer For Ligestillingsforskning argumenteres der for, at det kulturelt forventes af
mænd, at de er fokuserede på sex, og at seksuel lyst derfor, for mænd, bliver en
bekræftelse af deres kønsidentitet. I pjecen karakteriseres denne del af den kulturskabte
kønsidentitet, som liggende så dybt, at den føles som en fysisk nødvendighed. Mænd kan
dermed ikke bare undlade at føle seksuel lyst, men det er en lyst der også føles af andre
årsager end det, vi almindeligvis opfatter som rent fysisk trang, da de via lysten bekræfter
en maskulin identitet (Cawood; Sørensen 2002:11), en bekræftelseshandling jeg ligeledes
var inde på i afsnittet om den maskuline matrix.
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Kun fordi du kigger
Langt de fleste individer med kvindeligt kropstegn i videoerne danser sexet, som
strippere, simulerer samleje og seksuel nydelse/ophidselse i dansen, som fx i ovennævnte
video (Alias). I videoen er der mange sexet dansende piger, der kun har øje for ham, ikke
hinanden. Der forekommer en form for maskulin dominans, som pjecen beskrives som
den mest afdæmpede form, hvor kvinden/kvinderne er objekt for mændenes blik og
begær. Noget der ligeledes ses i musikvideoen Naughty Girl af Beyonce Knowles. Her er
hun den sexede og den frembrusende, men ikke for sig selv; der etableres fra starten et
mandligt blik, et mandligt publikum, hun er sexet for. Hendes lyst vises dermed som et
resultat af, at mændene kigger på hende; hun har ikke en lyst uafhængig af deres blikke.
Kvindens vilje gøres dermed afhængig af mandens, og hun underordnes som subjekt i
forhold til individer med mandligt kropstegn, et dominansforhold der også er hentet fra
pornografien (Cawood; Sørensen 2002:11).
Er det nu også champagne?
Et andet udtryk for pornografiens påvirkning af mainstreamkulturen, og af
musikvideoerne i Boogie, er det i pornografien obligatoriske ”cumshot”, hvor manden
ejakulerer ud over kvindens krop, typisk i ansigtet.25 Dette bruges i flere af
musikvideoerne i Boogie, både hvor det er helt tydeligt og i mere afdæmpede versioner.
Det mere afdæmpede ses fx i musikvideoen med Me & My, hvor to individer med
kvindeligt kropstegn sprøjter en skummende væske ud over hinanden. De er i videoen
klædt ud til sexleg, som de mandlige pornofantasier; malkepiger og sygeplejersker, og
gnider sig op ad en ko i videoens forløb. En ko, som er stand-in for manden, hvis blik
deres opmærksomhed, udklædning og sexede dans/sang helt tydeligt er henvendt til. Et
andet eksempel fra en musikvideo er et helt tydeligt ”cumshot”, som ikke behøver nogen
videre tolkning. I en video (Infernal from Paris to Berlin), spilder en kvinde fluoriserende
                                                 
25 Cawood & Sørensen, i pjecen fra center for ligestillingsforskning, mener ikke at det er en tilfældighed at
det netop er i ansigtet. Ejakulationen bliver en territorial markering, fordi ansigtet i vores kultur opfattes
som det sted, hvor personligheden, subjektiviteten, kommer til udtryk. At få sprøjtet sæd i ansigtet kan
derfor opfattes som en krænkelse af personens integritet (s.11f).
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væske ud af munden, som smøres ud over kroppe - kroppe, der er filmet helt tæt på så de
fremtræder anonymt og det samtidigt er uklart, hvilke kropstegn kroppene er udstyret
med. Sekvensens anonymitet kan ligeledes være hentet fra pornografiens fremstillinger af
sex, hvor det netop er anonyme uforpligtende engangsmøder, der er rammerne for de
seksuelle akter (Cawood; Sørensen 2002:9). Der er også eksempler, hvor der symbolsk
refereres til ”cumshottet”, fx hvor en mand hælder skummende champagne i et glas,
mens en kvinde kigger beundrende på ham, hvorefter videoens stjerne, Beyonce, bader i
champagne i et overdimensioneret glas, mens hun tilfreds og lokkende kigger ind i
kameraet. Begge kvinder udtrykker en beundring af og tilfredshed med manden, et træk
der også kan tilbageføres til pornografien, hvor kvinder er de der, udover at yde mændene
en (seksuel)service, også forventes at lovprise mandens seksuelle formåen (Cawood;
Sørensen 2002:11). Man behøver ikke at have læst Freud for at kunne se hvad føromtalte
champagneglas symboliserer, fallossymbolikken er helt tydelig. Et andet eksempel på en
sådan symbolik er de stripperstænger, som kvinderne i videoerne ofte danser/simulerer
seksuel nydelse op ad. Der er dermed i Boogie både et kraftig fokus på sex, og på det
seksuelle møde mellem personer med forskelligt kropstegn, og en hel del inspiration
hentet ind fra pornografiens verden, som betyder at dominansforholdet mellem individer
med henholdsvist kvindeligt og mandligt kropstegn fastholdes og endda reproduceres
som pirrende og sexet.
Heterokoder
I Boogie er der ingen repræsentation af individer, der ikke retter deres begær mod
individer med kropstegn forskelligt fra dem selv. Der er ikke seksuel eller romantisk
kontakt mellem personer med samme kropstegn. Dette mener Søndergaard er en del af en
kulturel kode for seksuelt/romantiske samhandlingsformer, en heteroseksuel kode. En
kode der fordrer, at begær må rettes og formes således, at de handlinger, der kommer
efter begæret altid foregår mellem personer med forskelligt kropstegn (Søndergaard
1994:63). Der er enkelte eksempler på musikvideoer i mit materiale, hvor der ikke
etableres en begærsretning eksplicit, men for langt de fleste individer, der optræder i
Boogie, etableres maskulinitet eller femininitet via en tydelig heteroseksuel
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begærsretning, som tidligere nævnt. Den heteroseksuelle begærsretning fremgår ligeledes
af værternes samtale om i forbindelse med deres konkurrence og hvordan man scorer
(hvis man er et individ med mandligt kropstegn) Følgende er en samtale mellem de to
værter, der har henholdsvist mandligt og kvindeligt kropstegn: Huxi: (...) det som alle håber
efter de har været ude at danse og så fået fat i pigen, og man har måske snavet lidt / Tatjana bryder ind:
eller drengen.. / Huxi fortsætter uanfægtet: ..så tænker man uha, om jeg kunne ende i seng med den dejlige
dåse – ej det var ikke så pænt sagt / Tatjana: Nej, det var det faktisk ikke / Huxi: Men det er jo det man
tænker ..eller jeg gør. Af samtalen fremgår det, at individer med mandligt kropstegn
forudsættes at begære individer med kvindeligt kropstegn, og omvendt. I citatet
legitimeres ligeledes en objektliggørelse af individer med kvindeligt kropstegn og en
reducering af individer til seksualiserede kroppe – hvilket forklares med, at sådan tænker
drenge jo i de situationer, en legitimering af et drengerøvsagtigt begær og syn på
individer med kvindeligt kropstegn. Samtidig ses det også af samtalen, at individer med
mandligt kropstegn er de seksuelt aggressive og de aktive i den heteroseksuelle relation.
Små undtagelser
De eneste og meget små eksempler på kontakt mellem personer med samme kropstegn, er
glimt i et par af videoerne, hvor man må pause billedet for overhovedet at få fat i det. Det
ene af disse glimt ses i Green Days Boulevard of broken dreams, hvor to af musikerne,
begge med mandligt kropstegn, i et kort sekund rører ved hinanden; den ene lægger en
trøstende arm om den anden. I en anden video ses på et dansegulv en masse par danse,
hvoraf et enkelt består af to individer med kvindeligt kropstegn, ligeledes et kort glimt,
hvor man ikke ser dem røre ved hinanden, må pause billedet for at fange det, og hvor
hovedhandlingen i videoen er en kvinde der begærer en mand. I en af hiphopvideoerne
(The Firm Firm Bizz) ser man to individer med mandligt kropstegn først give hinanden et
knus, for siden at komme op at slås, ikke i en voldsom aggressiv kamp, men hvor de
bryder liggende på gulvet. Det er dog en video, der nøje følger heterokoden, med
succesfulde mænd og deres statussymboler, smukke villige kvinder, og hvor der foregår
en nedgøring af individer med kvindeligt kropstegn i sangteksten, således at der dermed
kompenseres for kontakten mellem individer med samme kropstegn vha. samtlige
maskulinitets markører.
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Eminem, en rapper der er kendt for at provokere, skiller sig ud. Han leger helt tydeligt
med, hvad individer med mandligt kropstegn kan og ikke kan foretage sig i nummeret
Just lose it: Now I'm gonna make you dance / It's your chance / Yeah boy shake that ass / Oops I mean
girl girl girl girl / Girl you know you're my world. Det er i billederne tydeligt, som i sangen, at
sådan kan rigtige mænd ikke danse, sexede som kvinder, noget han altså laver sjov med.
Ligesom den sidste linie Girl you know you're my world synges på en anden måde og virker
løsrevet fra resten, det synges ironisk. Der forekommer desuden en scene, hvor Eminem,
pga. sløret syn, lægger an på en stor mand, hvorefter denne spørger om han er fra
forstanden, og Eminem bliver helt febrilsk, nærmest hysterisk, og løber derfra. Det er
uklart hvad Eminem vil med videoen, det er den samme video hvori Michael Jackson
latterliggøres, ligesom han selv fremstilles som et kulturelt genkendeligt maskulint
individ; han er selvsikker, i kontrol, ligeglad – det er jo bare for sjov – og er klædt i stort
løst hiphop tøj. Desuden fremtræder han maskulint via den succes han er genstand for,
modsat den tidligere nævnte ynkelige Michael Jackson, en figur som han selv spiller i
videoen. Det er sandsynligvis netop pga. den succes Eminem har, at han kan tillade sig at
lege med, hvad individer med maskulint kropstegn kan og ikke kan, samtidig med, at han
selv som person lander trygt i den maskuline matrix og er genkendelig som individ med
mandligt kropstegn.
Kodet begær
Det er som sagt et gennemgående træk i Boogie, at der ikke er seksuel eller romantisk
kontakt mellem individer med samme kropstegn. I en del af videoerne figurerer en
”masse” af kroppe, der har forskelligt kropstegn end den stjerne/sanger videoen har i
centrum. Disse ”masser” af kroppe har ingen kontakt med hinanden, blikke og begær er
rettet mod hovedpersonen, der har forskelligt kropstegn fra massen. Individerne i
”massen” har hverken blik for eller rører ved hinanden, det er utænkeligt at al dette
seksuelle begær skulle kunne udmønte sig i seksuel kontakt mellem individer med samme
kropstegn.
Som set i de tidligere afsnit, er den heteroseksuelle dikotomi mellem kønnene –
opfattelsen af køn som komplementære og kvinder og mænd som havende forskellige
roller – ganske tydelig. I langt de fleste fremstillinger er individer med kvindeligt
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kropstegn de passive, individer med mandligt kropstegn de aggressive. Eksempelvis i
videoen, hvor stjernen Beyonce er den seksuelt frembrusende og den aktive, er hun det,
som nævnt tidligere, for mændenes blik. Da hun ser den ene mand hendes sang er
henvendt til, venter hun med at rejse sig og gå imod ham, indtil han har set hende, rejst
sig og smidt jakken nærmest aggressivt. Han er dermed den aktive i deres relation, og
hun den passivt afventende, hendes begær er tændt af ham, ikke af hende selv. Dorte
Marie Søndergaard argumenterer for at denne passive/aktive fordeling mellem to køn er
en heteroseksuel kode, en del af en hetero-norm (Søndergaard 1994:63). I en anden
musikvideo med No Doubt, hvor sangen handler om problemer i et parforhold,
fremstilles det, som om bandet er dette par, hvor de mandlige musikere er den ene part,
manden, og den kvindelige forsanger den anden, kvinden, i parforholdet. Bandet er med
andre ord et heteroseksuelt parforhold. Hun er i unåde og får den kolde skulder af
mændene i bandet. Hun kan ikke klare det, er ulykkelig, søger deres tilgivelse – en
tilgivelse kun de kan give. Da hun til sidst får denne tilgivelse, er hun den, der glatter ud,
hengivent og kærligt, og får det hele til at hænge sammen igen – igen den moderlige
selvopofrende rolle, hvor hun er den der sørger for den gode stemning. Det er tydeligt at
hun opfattes som den, der har noget at tabe, han er den der har noget at give; tilgivelse,
og har dermed magten og initiativretten i forholdet. Det er gennemgående at individer
med kvindeligt kropstegn er de passive, afventende initiativ og godkendelse fra
individerne med mandligt kropstegn. Individer med kvindeligt kropstegn skal bare være
sexede, indbydende og til rådighed og afvente dom fra individer med mandligt kropstegn.
Delkonklusion
På trods af, at der umiddelbart ikke er den store forskel på individer med kvindeligt og
mandligt kropstegn, de er popstjerne eller værter i Boogie, kan lide og laver den samme
musik osv. er der alligevel nøje koder for, hvad individer med mandligt kropstegn og
individer med kvindeligt kropstegn kan foretage sig og, hvordan de kan gøre køn og
seksualitet, set via fremstilling af køn og seksualitet i Boogie. Der er forskellige
forestillinger i spil om, hvad der er kulturelt genkendeligt for individer med kvindeligt og
mandligt kropstegn, disse ligger dog alle indenfor en traditionel heteroseksuelt kodet
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kønsdikotomi, hvor mænd er aktive, kvinder passive og afventende. Individer med
kvindeligt kropstegn er ikke noget uden mænds blikke, individer med mandligt kropstegn
bekræftes i deres maskulinitet via selve dette blik på og begær af individer med
kvindeligt kropstegn. Handlinger tolkes forskelligt alt efter om den udføres af et individ
med kvindeligt eller mandligt kropstegn. Et eksempel herpå er at mænd forventes at være
seksuelt aktive og begære alle individer med kvindeligt kropstegn, hvor kvinder, der
begærer alle individer med mandligt kropstegn og er seksuelt aktive, opfattes som billige
og som dårlige kvinder. Der forudsættes i Boogie helt ureflekteret en heteroseksuel
begærsretning, ligesom fremstillingerne af det seksuelle møde mellem individer med
forskelligt kropstegn er kodet heteroseksuelt, i forventningerne til hvilken opførsel der
forventes af disse individer med forskelligt kropstegn. Kvinder er passive, mænd aktive,
mænd er selvsikre, kvinder skal bekræftes/beskyttes/godkendes af mænd.
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FEMTE KAPITEL
Konklusion
Omdrejningspunktet i opgaven har været, om det er de traditionelle heteroseksuelle koder
der følges i ungdomskulturen, og om der er andre muligheder i den populære
ungdomskultur end fremstillinger der følger de heteroseksuelle koder for, hvad der er
maskulint og feminint. Helt overordnet må svaret være, at i den populære ungdomskultur,
som den fremstilles og vises i Boogie, så er det i høj grad de traditionelle skemaer for,
hvad der er muligt for henholdsvis individer med kvindeligt og mandligt kropstegn, der
følges. Der er en unisex-norm, hvor kvinder og mænd kan det samme, laver den samme
musik osv., samtidig med at der er stor fokus på maskulinitet og femininitet. Der er
muligheder for afvigelser, men kun indenfor et meget snævert skema, hvor der skal
kompenseres hvis der afviges på konstituenter for maskulinitet eller femininitet. De
måder, der i Boogie fremstår som legitime at gøre køn og seksualitet på, er kraftigt kodet
heteroseksuelt og følger traditionelle skemaer for, hvad der er maskulint og feminint.
Dominansforholdet, med manden som den der holder tømmerne og bestemmer over
kvinden, er hentet fra og afspejler pornografiens verden og hermed bliver det ikke blot
legitimt men også forventet - en del af de kulturelt forståelige koder - at manden har lov
til at nedgøre og underlægge kvinden. Ved at medierne og Boogie fremstilling af køn på
denne måde, kanaliseres et ulige, nedgørende og kønnet magtforhold til de unge,
hvorigennem en undertrykkelse og nedgøring af individer med kvindeligt kropstegn
legitimeres. Der er afvigelser indenfor normen, individer med mandligt kropstegn kan
være drengerøve, følsomme eller hårde, eller alle tre på en gang; hvis de skal godkendes
skal der være nok maskuline konstituenter i spil til at de kan godkendes af andre mænd,
ofte at begæret er rettet mod kvinder, og at man er i kontrol. Individer med kvindeligt
kropstegn kan være seriøse, sexede, objekter for mænds begær og stærke. Men uden
undtagelse fremfører alle individer sig selv feminint, sminkede og i overensstemmelse
med idealerne og koderne for, hvordan kvinder skal se ud. Det er reglen og ikke
undtagelsen, at individer med kvindeligt kropstegn fremstilles som genstand for mænds
blik og begær, og således underlægges individer med mandligt kropstegn.
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Der forefindes i mit materiale ikke mange afvigelser fra den heteroseksuelle kode, det er
den eneste seksuelle kode der er i spil, ligesom der ofte trækkes på stereotyper og
symboler fra pornografien, hvor der er en tydeligt mandlig dominans af det seksuelle,
hvor alt drejer sig om mandens blik, begær og seksuelle udløsning. I de få tilfælde hvor
personer med samme kropstegn fx rører ved hinanden ser man aldrig et seksuelt begær
eller seksuelle handlinger. Der er repræsenteres i Boogie ikke andre muligheder end det
heteroseksuelle begær, blandt andet af den grund, at en heteroseksuel begærsretning er
medvirkende til at man fremstår som kulturelt genkendeligt individ uanset kropstegn. Et
begær der kan udformes på forskellig måde, det kan være det drengerøvsagtige begær
efter objektgjorte tilfældige kvinder, eller forelskelsen i den eneste ene kvinde, det kan
være begæret efter bekræftelse fra en bestemt mand eller blot mænds blikke.
Jeg har ikke undersøgt, hvordan køn og seksualitet fremstilles i fjernsyn målrettet til
andre aldersgrupper, men mener dog alligevel at kunne sige, at køn og seksualitet
sandsynligvis fremstilles mere stereotypt og heteronormativt end i andre dele af
underholdnings- og fjernsynsindustrien, hvis man ser bort fra pornografien. Dette hænger
muligvis sammen med, at der i Boogie er et så massivt fokus på sex, et fokus der
formidles som i pornografien.
Andre måder at udleve og gøre køn og seksualitet på er usynlige, selv i den såkaldte
eksperimenterende ungdomskultur – når man som ung er eksperimenterende og søgende
betyder det ikke at man overskrider og udfordrer normerne. Her har det selvfølgelig
betydning at den del af ungdomskulturen jeg har analyseret, Boogie, er en del af et
marked hvor der kæmpes om markedsandele. At seksualitet og køn fremstilles så
stereotypt og ureflekteret i Boogie, gøres fra DRs side udfra et ønske om at nå de unge
seere. Det vigtigste for DR, i forhold til fjernsyn rettet mod unge, fremstår gennem mine
kilder som at fange deres opmærksomhed og få gode seertal, der er intet fokus på unges
udvikling og påvirkning fra tv-mediet, og det slet ikke i forhold til køn og seksualitet.
Dette skal ses i forhold til, at der er stor fokus på børns udvikling i både lovgivning og i
DRs egne målsætninger og redegørelser. I opgaven har jeg vist, hvordan der ikke findes
lovgivning på ungdomsområdet, der er rettet på mediernes formidling til unge, ligesom
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der i radio- og fjernsynslovgivningen er forsvindende lidt genklang af
ligestillingsmålsætninger og lovgivning om forskelsbehandling.
Jeg mener via min analyse at have medvirket til at påpege, at ligestilling i forhold til køn
og seksualitet har langt igen. Mænd er stadigvæk de aktive og de der har kontrollen og
initiativretten i forhold til kvinder, der skal være passivt afventende mændenes initiativ
og godkendelse, i hvert fald i den del af ungdomskulturen som repræsenteres og
fremstilles i Boogie. Man kan muligvis sige, at der findes modsatrettede tendenser i det
danske velfærdssamfund anno 2004, hvor der er målsætninger om ligestilling og en
opfattelse af at samfundet næsten har opnået ligestilling, samtidig med at der er tendenser
og kønsdiskurser, der som det ses i Boogie, virker re-maskuliniserende og re-
feminiserende, og hvor der dyrkes en objektliggørelse af kvinder. I samfundet opfattes
det med andre ord som at vi alle er lige, på trods af, at der eksisterer en norm om den
unge mand, der er centreret om fest, druk og begær af kroppe med kvindeligt kropstegn,
det bla. Kenneth Reinicke har kaldt for en drengerøvskultur.
Som nævnt tidligere har jeg for denne opgave normative forudsætninger, min motivation
er, at jeg mener det er begrænsende og undertrykkende, at der er så snævre grænser for,
hvordan køn og seksualitet kan gøres, og at dette burde ændres. For at kunne løse et
problem eller forsøge at ændre forhold i samfundet, er det nødvendigt at gøre disse
forhold synlige, at denaturalisere og afsløre det slørede. Dette har jeg forsøgt at bidrage
til via en synliggørelse af, hvordan køn og seksualitet fremstilles i Boogie, for
derigennem forhåbentligt at bidrage til en definition, af at her findes et problem. Det
normative har jeg dog forsøgt at begrænse til formålet for opgaven. I selve undersøgelsen
og analysen har jeg benyttet mig af redskaber fra videnskaben og brugt forskellige
forskeres teorier som optik på mit problem.
Perspektivering
Et andet forhold, som jeg finder interessant i forhold til køn og seksualitet i
ungdomskulturen, men som jeg ikke direkte har undersøgt via min analyse af Boogie, er
den tætte sammenkobling mellem populær ungdomskultur og marked. Som Bauman
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påpeger er forbruget en vigtig identitetsmarkør, og da ungdomskulturen er tæt vævet
sammen med markedet kunne man formode at unges identitet konstrueres i samspil med
deres forbrug. Boogie har rollen som det Bauman kalder for markedsekspert og i
programmet formidles den korrekte måde at fremføre sig som ung via et forbrug. På
denne baggrund kunne man yderligere undersøge om en kommerciel ungdomskultur
medvirker til, at grænserne for, hvad der er kulturelt forståeligt i den populære
ungdomskultur snævres yderligere ind i kraft af, at grænserne for, hvad der er muligt
italesættes som ikke-eksisterende via en markedsdiskurs om frit valg. Dette har jeg i
nærværende opgave ikke formået at undersøge indenfor de givne rammer og ressourcer.
Da jeg i denne opgave hovedsageligt har fokuseret på hvordan køn og seksualitet
udspilles i Boogie, har jeg ikke kunnet sige noget om, hvorvidt Boogie og
populærkulturens måde at fremstille og gøre køn og seksualitet på blot er afspejlinger af,
hvordan tilstanden er i samfundet som helhed, eller om de nedgørende og stereotype
måder at gøre køn på er unikke for ungdomskulturen. I en artikel af Sara Malou
Strandvad; Rap og sexisme: Hvordan ryster man røven som en so? som omhandler det
sexistiske kvindesyn der iscenesættes i rapmusik, påpeger hun følgende: Rapmusikken har
hverken opfundet det sexistiske sprog eller de fantasier og kønsulige samfund, som teksterne genspejler.
Ikke at rapperne skal frikendes for deres medansvar for at udbrede et kvindenedgørende og kønsstereotypt
gadesprog, men sexismen stikker dybere. Det er let at anklage Niarn [dansk rapmusiker, BJH] for at være
sexist, men sværere at afgøre, hvem der skal tage ansvar for at udrydde sexismen som generelt
samfundsfænomen. Jeg mener i min opgave at have vist, at køn og seksualitet i den populære
ungdomskultur er heterokodet og stereotypt, også på andre måder end de direkte
nedgørende og sexistiske former Strandvad beskriver som normen i rapmusikken. Der er,
i den kommercielle ungdomskultur som set i Boogie, heteroseksuelle koder i spil og
maskulinitet og femininitet er naturaliserede selvfølgelige koder som alt andet
underordnes, ligesom fokuset på sex i Boogie er kraftigt kønskodet. Derfor vil det være
interessant om Strandvads betragtninger om rapmusikkens forhold til samfundet kan
udvides til at gælde alle de mere eller mindre grelt stereotype måder køn og seksualitet
gøres på i Boogie, hvilket ville være en nærliggende antagelse. Med disse betragtninger
ønsker jeg at afslutte min rejse ind i en kommerciel massemedieret ungdomskulturs
fremstillinger af køn og seksualitet.
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BILAG NR 1
I dette bilag findes teksterne til de sange, der bruges eller henvises til i analysen af
Boogie. Eneste undtagelser er Alias Gør Det Igen og Infernal From Paris To Berlin som
ikke findes på internettet, og som jeg ikke har haft adgang til som tekst. Alle tekster er
hentet på internettet, på forskellige steder, fælles for dem er at man kan finde frem til dem
via en søgemaskine, når man søger efter tekster.26
Eminem
Just Lose It
Ok.. / Guess who's back? / Back again / Shady's back / Tell a friend / Whaaaaaaaa
Now everyone report to the dance floor / To the dance floor, to the dance floor / Now
everyone report to the dance floor / Alright Stop!.....Pajama time
[Verse 1] Come here little kiddies, On my lap / Guess who's back with a brand new rap? /
And I don't mean rap as in a new case of child molestation accusation / (HA-HA-HA-
HA-HA) / No worries, papa's got a brand new bag of toys / What else could I possibly do
to make noise? / I done touched on everything, but little boys / That's not a stab at
Michael / That's just a metaphor, I'm just psycho / I go a little bit crazy sometimes / I get
a little bit out of control with my rhymes / Good God, dip, do a little slide / Bend down,
touch your toes and just glide / Up the center of the dance floor / Like TP for my
bunghole / And it's cool if you let one go / Nobody's gonna know, who'd hear it? / Give a
little "poot poot", it's OK! [Fart Sound] / Oops my cd just skipped / And everyone just
heard you let one rip
[Chorus] Now I'm gonna make you dance / It's your chance / Yeah boy shake that as /
Oops I mean girl girl girl girl / Girl you know you're my world / Alright now lose it /
(HA-HA-HA-HA-HA) / Just lose it / (HA-HA-HA-HA-HA) / Go crazy / (HA-HA-HA-
HA-HA) / Oh baby / (HA-HA) / Oh baby, baby / (HA-HA)
[Verse 2] It's Friday and it's my day / Just to party all the way to Sunday / Maybe til
Monday, I dunno what day / Everyday's just a holiday / Crusin' on the freeway / Feelin'
kinda breezy / Got the top down, lettin' my hair blow / I dunno where I'm goin' / All I
know is when I get there / Someone's gonna "touch my body"
Excuse me miss, I don't mean to sound like a jerk / But I'm feelin' just a little stressed out
from work / Could you punch me in the stomach and pull my hair? / Spit on me, maybe
gouge my eyes out? (Yeah) / Now, what's your name girl? / What's your sign? / [Dr Dre]
/ "Man, you must be up out your mind" / DRE! (HA-HA) / Beer Goggles! blind! / I'm just
tryna unwind now I'm
[Chorus] Now I'm gonna make you dance / It's your chance / Yeah boy shake that ass /
Oops I mean girl girl girl girl / Girl you know you're my world / Alright now lose it /
                                                 
26 Søgemaskinene er www.google.com, hvor man søger ved at skrive ”lyrics” og derefter i samme linie
sangens titel eller / og kunstner.
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(HA-HA-HA-HA-HA) / Just lose it / (HA-HA-HA-HA-HA) / Go crazy / (HA-HA-HA-
HA-HA) / Oh baby / (HA-HA) / Oh baby, baby / (HA-HA)
[Verse 3] It's Tuesday and I'm locked up / I'm in jail and I don't know what happened /
They say I was running butt naked / Down the street screaming / (HA-HA-HA-HA-HA) /
Well I'm sorry, I don't remember / All I know is this much / I'm not guilty / They said, /
"Save it, boy we gotcha you on tape / yellin' at an old lady 'touch my body!'"
Now this is the part where the rap breaks down / It gets real intense, no one makes a
sound / Everything looks like it's 8 Mile now / The beat comes back and everybody lose
themselves / Snap back to reality / Look it's B.Rabbit! / Yo you signed me up to battle!? /
I'm a grown man! / Chubba chubba chubba chubba chubba chubbie / I don't have any
lines to go right here so, chubba teletubbie! / Fella's (WHAT?!) Fella's (WHAT?!) / Grab
you left nut, make right one jealous (what?) / Black girls / White girls / Skinny girls / Fat
girls / Tall girls / Small girls / I'm callin' all girls / Everyone report to the dance floor / It's
your chance for a little romance whore / Butt squeezin' it's the season / Just go (HA-HA-
HA-HA) / It's so appeasin'
[Chorus] Now I'm gonna make you dance / It's your chance / Yeah boy shake that ass /
Oops I mean girl girl girl girl / Girl you know you're my world / Alright now lose it /
(HA-HA-HA-HA-HA) / Just lose it / (HA-HA-HA-HA-HA) / Go crazy / (HA-HA-HA-
HA-HA) / Oh baby / (HA-HA) / Oh baby, baby / (HA-HA)
[Outro] UmMmMmm touch my body / UmMmMmm touch my body / Ooh boy just
touch my body / I mean girl just touch my body
John Mayor
Your Body Is A Wonderland
We got the afternoon / You got this room for two / One thing I've left to do / Discover me
/ Discovering you
One mile to every inch of / Your skin like porcelain / One pair of candy lips and / Your
bubblegum tongue
Cause if you want love / We'll make it / Swimming a deep sea / Of blankets / Take all
your big plans / And break 'em / This is bound to be a while
Your body Is a wonderland / Your body is a wonder (I'll use my hands) / Your body is a
wonderland
Something 'bout the way your hair falls in your face / I love the shape you take when
crawling towards the pillowcase / You tell me where to go and / Though I might leave to
find it  / I'll never let your head hit the bed / Without my hand behind it
You want love? / We'll make it / Swimming a deep sea / Of blankets / Take all your big
plans / And break 'em / This is bound to be a while
Your body is a wonderland / Your body is a wonder (I'll use my hands) / Your body is a
wonderland
Damn baby / You frustrate me / I know you're mine all mine all mine / But you look so
good it hurts sometimes
Your body is a wonderland / Your body is a wonder (I'll use my hands) / Your body is a
wonderland / Your body is a wonderland
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Nik Og Jay
Lækker
Ooh / Lækker / Stop, damn, åh nej. / Jeg har aldrig set en pige som dig. / Så vidt jeg ved
har jeg en del omkring mig. / Men du må ha' en lidt større fanskare. / Med den måde du
bruger din krop på. / Og med den måde du sætter håret op på. / Miniskirt, hatten lidt på
skrå, højhæled' sko, ingen bh. / Du får mig til at falde over ordene. / Du får mig til at
sætte flasker på bordene. / Baby tro mig når jeg siger du har det shit. / Li'meget hvad du
gør, så gør du det bedst. / Og jeg kan li' det når du rykker de hips. / Du får alle
drengerøve til at tænke på sex. / Så den her sang er dedikeret til dig. / Du tar' vejret fra
mig.
Undskyld mig baby, har jeg set dig før, et sted i København? / Og undskyld mig baby,
tillad mig at spørge, hvem er du? Og hvad er dit navn?
For du for lækker, lækker, lækker, lækker, lækker, lækker, lækker, lækker, lækker.
Du for lækker, lækker, lækker, lækker, lækker, lækker, lækker, lækker, lækker.
Stop, vent, hvem er den honey? / Prøv at se hendes blik, wow. / Det kan jeg godt li'. / Jeg
er nede med, hun godt selv ved hun er en flot pige. / Og hun er helt bestemt ikk' genert. /
Hun er så lækker, det ikk' noget hun har lært. / Kom lad mig høre om dine nykker. / Lad
mig være lidt tættere, på dine glimtende smykker. / Jeg er vild med din sexede dans. / Dit
hår, din mund og din hals. / Hov, hvordan fik du din røv i de pants. / Baby, baby, yes. /
Jeg har lyst til at kigge så længe på dig. / Og jeg har lyst til at bruge mine penge på dig. /
Den her sang er dedikeret til dig. / Du tar' vejret fra mig.
Undskyld mig baby, har jeg set dig før, et sted i København? / Og undskyld mig baby,
tillad mig at spørge, hvem er du? Og hvad er dit navn?
For du for lækker, lækker, lækker, lækker, lækker, lækker, lækker, lækker, lækker.
Du for lækker, lækker, lækker, lækker, lækker, lækker, lækker, lækker, lækker.
1. Til alle jer med selvtillid. / 2. Til de piger der får os til at svede. / 3. Til de tøser der
danser på bordene. / 4. Til de enlige mødre i stuerne. / 5. Til dem der er i byen for at
score. / 6. Vil de buttede piger råbe i kor. / (6.) Jeg har lyst til at sige det igen. / (6.) Du
for lækker damn.
Kom piger, lad de drenge vide at de er for lækre. / Kom nu drenge, lad de piger vide at de
er for lækre. / Kom piger, lad de drenge vide at de er for lækre. / Kom nu drenge, lad de
piger vide at de er for lækre.
For du for lækker, lækker, lækker, lækker, lækker, lækker, lækker, lækker, lækker.
Du for lækker, lækker, lækker, lækker, lækker, lækker, lækker, lækker, lækker.
For du for lækker, lækker, lækker, lækker, lækker, lækker, lækker, lækker, lækker.
Du for lækker, lækker, lækker, lækker, lækker, lækker, lækker, lækker, lækker.
Justin Timberlake
Senorita (feat Pharell)
(Pharell) Ladies and gentlemen / (Justin) Ha / (Pharell) Its my pleasure to introduce to
you He’s a friend of mine / (Justin) Yes yes I am / (Pharell) And he goes by the name /
(Justin) Ha ha / (Pharell) Justin / (Justin) Woah! / (Pharell) All the way from Memphis
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Tennessee / And he got sumthin special for ya’ll tonite / He gonna sing a song to ya’ll
about this girl / (Justin) Right here? / (Pharell) Yea come On
On that sunny day / Didn’t know I’d meet / Such a beautiful girl walkin’ down the street /
Seen those bright brown eyes / With tears comin’ down (so he said to himself) / She
deserves a crown / But where is it now / Momma listen
(Chorus) Senorita I feel for you / You deal with things that you don’t have to / He doesn’t
love you I can tell by his charm / But you can feel this real love if you just lay in my
You drivin’ fast in my mind / Girl don’t cha’ slow it down / If we carry on this way the
same we might leave the ground / How would you like to fly / That’s how my queen
should ride / But you still deserve the crown / Why hasn’t it been found
(Chorus) Senorita I feel for you / You deal with things that you don’t have to / He doesn’t
love you I can tell by his charm / But you can feel this real love if you just lay in my /
Ahhh, Ahhh, Arms (Wont you lay in my) / Ahhh, Ahhh, Arms (Momma lay in my) /
Ahhh, Ahhh, Arms (Baby wontcha lay in my) / Ahhh, Ahhh, Arms
When I look into your eyes / I see sumthin’ that money can’t buy / And I know if you
give us a try / I’ll work harder for you girl / And no longer will you ever have to / CRY!
When I look into your eyes / I see sumthin’ that money can’t buy / And I know if you
give us a try / I’ll work harder for you girl / You wont ever cry
Now listen / I wanna’ try sumthin’ right now / See they don’t do this anymore / I’ma sing
sumthin’ / and I want the guys to sing with me / they go / It feels like sumthins heatin up /
can leave wit you / and then the ladies go / I don’t know what I’m thinking bout / really
leavin wit you / guys sing
(Guys) It feels like sumthins heatin up / can leave wit you
and ladies
(Ladies) I don’t know what I’m thinking bout / really leavin wit you
feels good don’t it come on
(Guys) It feels like sumthins heatin up / can leave wit you
ladies
(Ladies) I don’t know what I’m thinking bout / really leavin wit you
Sure feel good to me / sing it one more time
(Guys) It feels like sumthins heatin up / can leave wit you
ladies
(Ladies) I don’t know what I’m thinking bout / really leavin wit you
(Guys) It feels like sumthins heatin up / can leave wit you
ladies
(Ladies) I don’t know what I’m thinking bout / really leavin wit you
gentlemen goodnite / ladies good morning / hahahahaha / and that’s it
Annie
Chewing Gum
Hey Annie, well look at you / is that a new boy stuck on your shoe? / C'mon annie, how
is it so / you've always got a new bubble to blow / I'm gonna tell you how its gonna get
done / I'm just a girl that's only chewing for fun! / Spit it out when all the flavour has
gone / wrap it round ya finger like you're playing with gum
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Oh no! Oh no! / you've got it all wrong / you think you're chocolate when you're chewing
gum / Oh no! Oh no! / a slip of the tongue / you think you're chocolate but you're
chewing gum
Oh no! / is there anything else / Hey Annie , you used to be / the only girl to take me
seriously / C'mon Annie , tell us your trick / of how you keep them golden boys to stay
Okay I'll tell you why you'll never look back / Its not selection, its my pick of the pack
Well hotdog! I'm a chewing machine / it makes me smile and it keeps my teeth clean
Oh no! Oh no! / you've got it all wrong / you think you're chocolate when you're chewing
gum / Oh no! Oh no! / a slip of the tongue / you think you're chocolate but you're
chewing gum / Oh no! Oh no! / you've got it all wrong / you think you're chocolate when
you're chewing gum / Oh no! Oh no! / no you're not the one / you think you're chocolate
but you're chewing gum
Oh no!
I don't want to settle down, I just wanna have fun / I don't want to settle down, I just
wanna chew gum / I don't want to settle down, I just wanna have fun / I don't want to
settle down, I just wanna chew gum
Oh no! Oh no! / you've got it all wrong / you think you're chocolate when you're chewing
gum / Oh no! Oh no! / a slip of the tongue / you think you're chocolate but you're
chewing gum / Oh no! Oh no! / you've got it all wrong / you think you're chocolate when
you're chewing gum / Oh no! Oh no! / no you're not the one / you think you're chocolate
but you're chewing gum
Oh! no! (no) (no) (no) (no) (no)......
Green Day
Boulevard Of Broken Dreams
I walk a lonely road / The only one that I have ever known / Don't know where it goes /
But it's home to me and I walk alone
I walk this empty street / On the Boulevard of broken dreams / Where the city sleeps /
And I'm the only one and I walk alone
I walk alone / I walk alone / I walk alone / I walk a...
My shadows the only one that walks beside me / My shallow hearts the only thing that's
beating / Sometimes I wish someone out there will find me / Till then I walk alone
Ah-Ah Ah-Ah Ah-Ah Ahhh-Ah / Ah-Ah Ah-Ah Ah-Ah
I'm walking down the line / That divides me somewhere in my mind / On the border line
of the edge / And where I walk alone
Read between the lines / What's fucked up and everythings all right / Check my vital
signs to know I'm still alive / And I walk alone
I walk alone / I walk alone / I walk alone / I walk a...
My shadows the only one that walks beside me / My shallow hearts the only thing that's
beating / Sometimes I wish someone out there will find me / Till then I walk alone
Ah-Ah Ah-Ah Ah-Ah Ahhh-Ah / Ah-Ah Ah-Ah I walk alone, I walk a...
I walk this empty street / On the Boulevard of broken dreams / Where the city sleeps /
And I'm the only one and I walk a..
My shadows the only one that walks beside me / My shallow hearts the only thing that's
beating / Sometimes I wish someone out there will find me / Till then I walk alone!
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Snoop Dogg
Drop It Like It's Hot
(feat. Pharrell Williams)
[Intro] Snooooooooooop.. / Snooooooooooop..
[Chorus - Snoop Dogg] When the pimp's in the crib ma / Drop it like it's hot / Drop it like
it's hot / Drop it like it's hot / When the pigs try to get at ya / Park it like it's hot / Park it
like it's hot / Park it like it's hot / And if a nigga get a attitude / Pop it like it's hot / Pop it
like it's hot / Pop it like it's hot / I got the rolly on my arm and I'm pouring Chandon / And
I roll the best weed cause I got it going on
[Verse - Pharrell Williams] Uh! I'm a nice dude, with some nice dreams / See these ice
cubes, see these Ice Creams? / Eligible bachelor, million dollar boat / That's whiter than
what's spilling down your throat / The Phantom, exterior like fish eggs / The interior like
suicide wrist red / I can exercise you, this can be your Phys. Ed / Cheat on your man ma,
that's how you get ahizzead / Killer wit the beat, I know killers in the street / Wit the steel
that'll make you feel like Chinchilla in the heat
So don't try to run up on my ear talking all that raspy shit / Trying to ask me shit / When
my niggaz fill ya vest they ain't gon pass me shit / You should think about it, take a
second / Matter fact, you should take four B / And think before you fuck wit lil
skateboard P
[Chorus]
[Verse - Snoop Dogg] I'm a gangsta, but y'all knew that / Da Big Bo$$ Dogg, yeah I had
to do that / I keep a blue flag hanging out my backside / But only on the left side, yeah
that's the Crip side / Ain't no other way to play the game the way I play / I cut so much
you thought I was a DJ / [scratches] "two!" - "one!" - "yep, three!" / S-N double O-P, D-
O double G / I can't fake it, just break it, and when I take it / See I specialize in making
all the girls get naked / So bring your friends, all of y'all come inside / We got a world
premiere right here, now get live! / So don't change the dizzle, turn it up a little / I got a
living room full of fine dime brizzles / Waiting on the Pizzle, the Dizzle and the Shizzle /
G's to the bizzack, now ladies here we gizzo
[Chorus]
[Verse - Snoop Dogg] I'm a Bad Boy, wit a lotta ho's / Drive my own cars, and wear my
own clothes / I hang out tough, I'm a real Bo$$ / Big Snoop Dogg, yeah he's so sharp /
On the TV screen and in the magazines / If you play me close, you're on a red beam / Oh
you got a gun so you wanna pop back? / AK47 now nigga, stop that! / Cement shoes,
now I'm on the move / Your family's crying, now you on the news / They can't find you,
and now they miss you / Must I remind you I'm only here to twist you / Pistol whip you,
dip you then flip you / Then dance to this motherfucking music we crip to / Subscribe
nigga, get yo issue / Baby come close, let me see how you get loose!
[Chorus]
[Outro] Snooooooooooop. / Snooooooooooop..
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Beyonce Knowles
Naughty Girl
I'm feelin sexy / I wanna hear you say my name boy / If you can reach me / You can feel
my burning flame
I'm feelin kind of n-a-s-t-y / I might just take you home with me / Baby the minute I feel
your energy / Your vibe's just taken over me / Start feelin so crazy babe / I feel the funk
coming over me / I don't know what's gotten into me / The rhythm's got me feelin so
crazy babe
Tonight I'll be your naughty girl / I'm callin all my girls / We're gonna turn this party out /
I know you want my body / Tonight I'll be your naughty girl / I'm callin all my girls / I
see you look me up and down / And I came to party
You're so sexy, tonight I am all yours boy / The way your body moves across the floor /
You got me feelin n-a-s-t-y / I might just take you home with me
Baby the minute I feel your energy / The vibe's just taken over me / Start feelin so crazy
babe / I feel the funk coming over me / I don't know what's gotten into me / The rhythm's
got me feelin so crazy babe / Tonight I'll be your naughty girl / I'm callin all my girls /
We're gonna turn this party out / I know you want my body / Tonight I'll be your naughty
girl / I'm callin all my girls / I see you look me up and down / And I came to party
I love to love you baby / I love to love you baby / I love to love you baby
Tonight I'll be your naughty girl / I'm callin all my girls / We're gonna turn this party out /
I know you want my body / Tonight I'll be your naughty girl / I'm callin all my girls / I
see you look me up and down / And I came to party
Outlandish
Aicha
All of ya'll radios out there / This song goes out to yo / Yeah, Aicha, for my sister, ya
[Verse1] So sweet, so beautiful / Everyday like, queen on her throne / No, nobody knows
how she feel / Aicha, Lady one day it'll be real / (Lets do it)
She moves, she moves like a breeze / I swear I can't get her out of my dreams / To have
her shining right here by my side (shining like a star) / I'd sacrifice all them tears in my
eyes / ohohohh
[Chorus] Aicha Aicha - passing me by (there she go again) / Aicha Aicha - my my my (is
it really real?) / Aicha Aicha - smile for me now (I don't know, I don't know) / Aicha
Aicha - in my life (Yeah)
[Verse2] Mmm, she holds her child to her heart / Makes her feel like she blessed from
above / Falls asleep underneath her sweet tear / Lullaby fades away with his fear / ohh
[1 / 2Chorus] Aicha Aicha - passing me by (there she go again) / Aicha Aicha - my my
my (Like this, here we go)
[Bridge] Needs somebody'lean on (lean on) / Someone body, mind & soul (body, mind &
soul) / To take her hand, to take her world / Show her the time of her life, so true (true) /
Throw the pain away for good / No more contemplating (boo) (No more contemplatin) /
No more con.tem.pla.ting boohoho (aha)
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[Verse3] Lord knows the way she feel (I wonder) / Everyday in his name she begins / To
have her shining here by my side / I'd sacrifice all them tears in my eyes / Ohh / Aicha
Aicha - ecouté moi (Lets do this)
[Chorus] Aicha Aicha - passing me by (there she go again) / Aicha Aicha - my my my /
Aicha Aicha - smile for me now / Aicha Aicha - in my life (ohh) / Aicha Aicha - (there
she go again) / Aicha Aicha - passing me by (one more time) / Aicha Aicha - (she don't
know, she the light of my life, no she don't) / Aicha Aicha - (no she don't) (ohh)
Alanis Morisette
Eight Easy Steps
How to stay paralyzed by fear of abandonment / How to defer to men in solveable
predicaments / How to control someone to be a carbon copy of you / How to have that
not work and have them run away from you
How to keep people at arms length and never get too close / How to mistrust the ones
who supposedly love the most / How to pretend you're fine and don't need help from
anyone / How to feel worthless unless you're serving or helping someone
[Chorus:] I'll teach you all this in 8 easy steps / A course of a lifetime you'll never forget
/ I'll show you how to in 8 easy steps / I'll show you how leaderships looks when tought
by the best
How to hate women when you're supposed to be a feminist / How to play all pious when
you're really a hypocrite / How to hate god when you're a player and a spiritualist / How
to sabotage your fantasies by fears of success
[Chorus]
I've been doing research for years / I've been practicing my ass off / I've been training my
whole life for this moment I swear to you / Culminating just to be this well-versed leader
before you
[Chorus]
 How to lie to yourself and thereby to everyone else / How to keep smiling when you're
thinking of killing yourself / How to numb a la holic to avoid going within / How to stay
stuck in blue by blaming them for everything
[Chorus]
L.O.C
Drik Din Hjerne Ud
Jeg sporter Dickies og Converse XL / Hoodie til gæt selv - rosenkrans for lidt held /
Drømmer om at pumpe Al Green i en Limousine / Tændt cigaret suppleret med et
smørret grin / Ikke nogen maske på men hold på din taske ho / Mens jeg sætter ild til
lortet som Tabasco / Fra det sted de kalder "8210" / Grådig som en hel svinesti / Sender
din ho et blik fra en Honda Civic / For din so vil ha pik / Og der skal jord på min kiste før
jeg tir stille / Holder det her spil i gang i et årti til / Så jeg flipper en mønt og lader mine
øjne glide / Over på den anden side hvor græsset er grønnere du ved / For jeg er knast så
hende dem grim' får min stem' / Ender sikkert som post-mortem før jeg tager hjem
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Jeg vil drik' min hjerne ud vælte rundt og være blæst / Og se dig smide dit kluns på et
bord til en fest / Og vifte med dine trusser mens mine gutter råber højt / I en verden fuld
af røv og en masse billig sprøjt
Så I kan kalde mig for ung og dum / Og bilde jer selv ind at jeres mening vejer tungt / For
jeg vil bare ligge ned i bilsædet / Og kaste dubbs mens vi kører forbi jeres sted / Så før du
får din galla på så få din stirrer på / Og den sag so den har jeg fire på / Det er F.I.P.G. jeg
tror ikke du hørte os / Måske skulle du holde dig til at vende lidt burgers / Og nyn den
sang som du blev vugget til / Mens vi klipper alle strengene i dit dukke spil / Og ser dig
falde som en fuckin kujon dit fuckin DJ Peyk klon / Det her er 2 zone / Så skub din slæde
kom af sted / Og tag alle de andre fuckin bitches med / Eller lad os få det på og skabe en
scene / For det er LOC-iano AKA dit problem
Så hvis du er en ho der ik' kan sælg / Stik mig et kald på 33 knep dig selv / For min
tankegang er brændt inde / Står til halsen i Absinthe - har lyst til at klappe hende / For her
er ikke plads til nogen stikkerdreng / Og det er det eneste der er helt sikkert dreng / Og at
jeg vil bang om jeg var lam fra hoften ned / Og vælte byen som et jordskred er du med
Så hvis du tager / Den flaske jeg har / Stået og betalt for / Kan vi komme ud herfra / Og
jeg ved godt at det virker som om jeg kun vil ha sex / Men hvis du gir mig lidt får du
dedikeret en tekst.
Avril Lavigne
Nobody’s Home
Well, I couldn't tell you / Why she felt that way / She felt it everyday / And I couldn't
help her / I just watched her make / The same mistakes again
What's wrong, What's wrong now? / Too many, too many problems / Don't know where
she belongs / Where she belongs
Chorus: She wants to go home / But nobody's home / That's where she lies / Broken
inside / With no place to go / No place to go / To dry her eyes / Broken inside
Open your eyes / And look outside / Find the reasons why / You've been rejected / And
now you can't find / What you've left behind
Be strong, be strong now / Too many, too many problems / Don't know where she
belongs / Where she belongs
Chorus
Her feelings she hides / Her dreams she can't find / She's losing her mind / She's falling
behind / And she can't find her place / She's losing her faith / she's falling from grace /
She's all over the place, yeah
Chorus
She's lost inside / Lost inside, oh ohhh / She's lost inside / Lost inside, oh ohhh yeah
Destiny's Child
Nasty Girl
You's a nasty (nasty) Trashy (nasty) / Sleazy (nasty) Classless (nasty)
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Nasty put some clothes on, I told ya / Don't walk out your house without no clothes on, I
told ya / Girl what ya thinkin' bout lookin' that to' down, I told ya / These men don't want
no hot female that's been around the block / female, you nasty girl
Nasty put some clothes on, I told ya / Don't walk out your house without no clothes on, I
told ya / Girl what ya thinkin' bout lookin' that to' down, I told ya / These men don't want
no hot female that's been around the block / female, you nasty girl
Shakin' that thang on that man, lookin' all stank and nasty / Swore you look cute girl in
them dukes, booty all out lookin' / trashy / Sleazy put some clothes on, I told ya / Don't
walk out ya heezy without clothes on, I told ya / You nasty girl, you nasty you trashy /
You classless girl, you sleazy you freaky / I ain't never met a girl that does the things that
you do / Change don't come your way it will come back to you / Put some clothes on girl
Nasty put some clothes on, I told ya / Don't walk out your house without no clothes on, I
told ya / Girl what ya thinkin' bout lookin' that to' down, I told ya / These men don't want
no hot female that's been around the block / female, you nasty girl
Nasty put some clothes on, I told ya / Don't walk out your house without no clothes on, I
told ya / Girl what ya thinkin' bout lookin' that to' down, I told ya / These men don't want
no hot female that's been around the block / female, you nasty girl
Booty all out, tongue out her mouth, cleavage from here to / Mexico / She walks wit a
twist, one hand on her hip, when she gets / wit'cha she lets it go / Nasty put some clothes
on, you look to' down / Nasty don't know why you, will not sit down / Heels on her feet,
swear she's in heat, flirtin' wit every man / she sees / Her pants hangin' low, she never
says no, everyone knows she's / easy / Nasty put some clothes on, you lookin' stank /
Nasty what's your problem, you should be ashamed
Hard...for women like me who try to have some intergrity / You make it hard...for girls
like myself who respect themselves / And have dignity / You nasty girl, you nasty, you
trashy / You classless girl, you sleazy, you freaky / N-A-S-T-Y ya nasty, F-R-E-A-K ya
freaky / Girl where's your P-R-I-D-E, put some clothes on
Nasty put some clothes on, I told ya / Don't walk out your house without no clothes on, I
told ya / Girl what ya thinkin' bout lookin' that to' down, I told ya / These men don't want
no hot female that's been around the block / female, you nasty girl
Nasty put some clothes on, I told ya / Don't walk out your house without no clothes on, I
told ya / Girl what ya thinkin' bout lookin' that to' down, I told ya / These men don't want
no hot female that's been around the block / female, you nasty girl
Oh oh oh oh oh oh oh ohh oh oh oh / Oh oh oh oh oh oh oh ohh oh oh oh [Repeat]
You so nasty girl, you so...you so nasty girl / You so nasty girl, you so...you so nasty girl
/ Put some clothes on girl!
Nasty put some clothes on, I told ya / Don't walk out your house without no clothes on, I
told ya / Girl what ya thinkin' bout lookin' that to' down, I told ya / These men don't want
no hot female that's been around the block / female, you nasty girl
Audioslave
Show me how to live
In with the early dawn / Moving right along / I couldn’t buy an eye of sleep / And in the
aching night / Under satellite / I was not received / With the stolen parts / A telephone in
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my heart / Someone get me a priest / To put my mind to bed / This ringing in my head / Is
this a cure is or is this a disease
Hey hey I said / Near as I can figure / You gave me life now / Show me how to live / Hey
hey I said / Near as I can figure / You gave me life now / Show me how to live
In the afterbirth / On the quiet earth / Let this things remind me / You thought you made
amend / You better think again / Before my row defines you
Hey hey I said / Near as I can figure / You gave me life now show me how to live / Hey
hey I said / Near as I can figure / You gave me life now / Show me how to live
And in your waiting hands / I will land / And roll out of my skin / And in your final hours
I will stand / Ready to begin / Ready to begin / Ready to begin / Ready to begin
Hey hey I said / Near as I can figure / You gave me life now / Show me how to live / Hey
hey I said / Near as I can figure / You gave me life now / Show me how to live / Show
me how to live / Show me how to live / Show me how to live / Show me how to live
The Firm
Firm Biz
Verse One: AZ the Visualiza
The six ease out CD laced digital readout / No doubt cop glocks from the dred fuck the
weedhouse / Yo elegance hate females with no intelligence / Embezzelment got big boys
behind the metal fence / Merrill Lynch it's your life Crist alright / Vince on ice sex chicks
all types / General status smootheness mixed with malice / Trips to Dallas built a pool in
my palace / Who want what from more moneys I want a cut / Extortin start from the
corner step on us up
Sixty inch screen laserdisc with the beam / It's my life i'm holding the dice don't intervene
I send a team to smash out your whole plans / No cold hands liquid or hunger to hold
grands / From state bids to large cats who lace cribs / It's Firm Biz, y'all know what time
it is
Chorus: Dawn Robinson
I'm talking Firm Biz to you baby (Firm Firm Biz) / Talking bout the Firm, that is (Firm
Firm Biz) / I'm talking Firm Biz to you baby (Firm Firm Biz) / Talking bout the Firm,
that is that is / That is that is Firm Biz! / Verse Two: Nas Escobar / Peep the stee, creepin
with AZ / B-12's crazy I ball with the firm's first lady / I brawl with those who hate me /
Make me spray I all; hoping for the day I fall / Never that though Black 4 4's for fedz /
Like Donnie Brascoe so peep the cappos / Who mack most splash it up with lactose /
Pretty thug style, I blow you out slug style / Bent in the Caddy Coupe me and daddy duke
/ He schooled me on how to stand on my own two / He said son it's all kinda shit you gon'
go through / Either you gon' make it or you gon' fall too / Now we headline tours
remember me I told you that the world was yours / Married to the Firm laws / Esco bless
flows y'all know me / Laced in the Sony Firm be the hottest click to blow G
Chorus
Verse Three: Foxy Brown
My pops uesd to warn me never fall victim to the horny / Keep the pussy tight stay that
bitch / If i'm gon' fuck lay that dick / Tony get him for his chips and pray he push a six /
Now I got game to make the thuggish niggas scream my name / Hope the panties drop
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only if I cop / The baby blue drop gotta keep my wrist iced / The baddest bitch yeah the
sex is alright / Lace 'em all night going to the crib / Jumping out the range in the iceberg
tights / Yeah I know about the five and its one shut eye / 360 wave spinning cat thinkin
he Nas / From now 'til the day we shinin keep my diamond / Esco with me in the E
reclining top dogs / The illest duo since the Boss name was Hugo / AZ Firm trio stay on
the lee low
The Thrills
 Whatever Happened To Corey Haim?
 Now don't you believe me / Oh can't you see I'm full of lies / Oh something / Oh
something once pure / I came to the city / To build a mountain of envy / And to marry a
Kennedy
So let's stay out tonight / I just can't stop it / I just can't stop it / Ooh, girl I say ooh /
Whatever happened my friend / Ooh, girl I say ooh / Whatever happened my friend /
Corey Haim
So if I betray you / I won't be the first / You won't be the last / Oh something / Oh
something once pure
On Paramount Pictures / I'm Andy Warhol with other .... / Hey ... / I'm the American
dream
So let's stay out tonight / You see, I just can't stop it / I just can't stop it / Ooh, girl I say
ooh / Whatever happened my friend / Ooh, girl I say ooh / Whatever happened my friend
/ Yeah Corey Haim Haim Haim Haim
So put on that dress tonight / You see, we just can't stop it / We just can't stop it / Ooh,
hey girl I said ooh / Whatever happened my friend / Corey Haim
Alright, alright... alllright
No Doubt
Don’t Speak
You and me / We used to be together / Everyday together always / I really feel / That I'm
losing my best friend / I can't believe / This could be the end / It looks as though you're
letting go / And if it's real / Well I don't want to know
Don't speak / I know just what you're saying / So please stop explaining / Don't tell me
cause it hurts / Don't speak / I know what you're thinking / I don't need your reasons /
Don't tell me cause it hurts
Our memories / Well, they can be inviting / But some are altogether / Mighty frightening
/ As we die, both you and I / With my head in my hands / I sit and cry
Don't speak / I know just what you're saying / So please stop explaining / Don't tell me
cause it hurts (no, no, no) / Don't speak / I know what you're thinking / I don't need your
reasons / Don't tell me cause it hurts
It's all ending / I gotta stop pretending who we are... / You and me I can see us dying...are
we?
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Don't speak / I know just what you're saying / So please stop explaining / Don't tell me
cause it hurts (no, no, no) / Don't speak / I know what you're thinking / I don't need your
reasons / Don't tell me cause it hurts / Don't tell me cause it hurts! / I know what you're
saying / So please stop explaining
Don't speak, / don't speak, / don't speak, / oh I know what you're thinking / And I don't
need your reasons / I know you're good, / I know you're good, / I know you're real good /
Oh, la la la la la la La la la la la la / Don't, Don't, uh-huh Hush, hush darlin' / Hush, hush
darlin' Hush, hush / don't tell me tell me cause it hurts / Hush, hush darlin' Hush, hush
darlin' / Hush, hush don't tell me tell me cause it hurts
Me & My
Dub-i-dub
Chorus: Dub-i-dub-i-dub-i-dub-dub-dub / Dub-i-dub-i-dub-i-yeah-yeah / Dub-i-dub-i-
dub-i-dub-dub-dub / I don't need your love / Dub-i-dub-i-dub-i-dub-dub-dub / Dub-i-dub-
i-dub-i-yeah-yeah / Dub-i-dub-i-dub-i-dub-dub-dub / I don't need your love anymore
I don't need you here by my side / No more, no no / And when I feel your love deep
inside / I will forget, oh yeah / So don't you dare come knocking on my door / When you
need someone to hold / 'Cause every door and window is closed / I can live, live without
your love
Chorus
You left me, you went away / Yeah yeah yeah yeah / And now you say you're back to
stay / No way, no way / So don't you dare come knocking on my door / When you need
someone to hold / 'Cause every door and window is closed / I can live, live without your
love
Chorus
Love is cold, yeah / I don't need your / Love is cold, yeah
Chorus
